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POVZETEK 
Osrednji del diplomskega dela je raziskava vloge Zavoda Republike Slovenije za 
zaposlovanje pri zaposlovanju starejših. Naša ciljna skupina so osebe, starejše od 50 let. 
Raziskali smo, kateri ukrepi so bili sprejeti in izvedeni s strani ZRSZ ter koliko oseb, starejših 
od 50 let, je bilo vključenih med letoma 2007 in 2018.  
Ugotovitve v diplomskem delu se nanašajo na vključenost oseb, starejših od 50 let, med 
ukrepe, izvedene s strani ZRSZ, v izbranem obdobju. Ugotovili smo, da so osebe, starejše 
od 50 let, ena izmed ciljnih skupin ukrepov in programov APZ ter da je bilo v izbranem 
obdobju med izvedene ukrepe vključenih 59.958 oseb, starejših od 50 let. Izvedeni ukrepi 
so se v izbranem obdobju spreminjali, predstavljeni so bili novi programi in ukrepi, prek 
katerih so se osebe, starejše od 50 let, lahko udeležile različnih usposabljanj in izobraževanj 
ali pa so bile na voljo različne subvencije za delodajalce ob zaposlovanju teh oseb. Med 
vsemi izvedenimi ukrepi se je kot eden izmed najučinkovitejših izkazal program 
»Zaposli.me«. 
Iz diplomskega dela je razvidno, da se razmere na trgu dela nenehno spreminjajo, s tem pa 
se spreminjajo tudi ukrepi, s katerimi ZRSZ upravlja in med njih vključuje osebe, starejše od 
50 let, da tako lažje pridejo do zaposlitve ter usposabljanj in izobraževanj. 
Ključne besede: vloga, zavod, starejši, trg, delo, brezposelnost, ukrepi. 
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ABSTRACT 
THE ROLE OF EMPLOYMENT SERVICE IN THE EMPLOYMENT OF ELDERLY 
The main focus of the paper is to examine the role of the Employment Service of Slovenia 
(EES) in employing the elderly. Our target group were people above 50 years. It was 
determined which measures were taken and implemented by the EES and how many 
people above 50 years took part in this process between the years 2007 and 2018. 
The findings in this paper relate to the inclusion of people above 50 years in the measures, 
implemented by the EES, in the selected period. We determined that the measures and 
programmes of the Active Employment Policy (APZ) aim at people above 50 years as one 
of its target groups and that 59,958 people above 50 years were included in the 
implemented measures in the selected period. These measures changed throughout the 
selected period, and new programmes and measures were introduced, allowing people 
above 50 years to participate in different trainings and courses; moreover, new 
subventions for the employers of this target group were also presented. The most effective 
of all the implemented measures was the employ.me programme. 
The paper proves that the situation on the labour market changes constantly, along with 
the measures imposed by the EES and aiming at people above 50 years, who can thus gain 
employment as well as attend trainings and courses. 
Keywords: role, employment service, the elderly, market, work, unemployment, measures. 
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1 UVOD 
Opaziti je, da se trend staranja prebivalstva povečuje in zaradi tega je na trgu vse več 
starejših iskalcev zaposlitve. Velik problem politike zaposlovanja celotne sodobne družbe 
je torej prav zaposlovanje starejše delovne sile (EUROPO2013). Osebe, starejše od 50 let, 
so tako imenovana ranljiva skupina, saj se v primerjavi z drugimi težje zaposlijo. Do tega 
pride, ker so starejši pogosto slabše izobraženi, manj fleksibilni, manj učinkoviti pri svojem 
delu od mlajših oseb in obstaja večja verjetnost za zdravstvene težave. Po podatkih Zavoda 
Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljevanju ZRSZ) dolgotrajne brezposelnosti oseb, 
starejših od 50 let, naraščajo, poleg tega pa od leta 2011 upada delež tistih, ki prejemajo 
denarno nadomestilo, in se s tem povečuje delež prejemnikov socialne denarne pomoči 
(ZRSZ, 2016). Med vsemi registriranimi starejšimi brezposelnimi osebami ni veliko takšnih, 
ki so trajno nezaposljivi, malo je tudi takšnih, ki so začasno nezaposljivi, in se v zadnjih treh 
letih to število še zmanjšuje. To je zelo pozitivno, saj to pomeni, da je z različnimi 
spodbudami in hitro realizacijo mogoče učinkovito vključiti brezposelne na trg dela (ZRSZ, 
2015a). 
ZRSZ je ena izmed ključnih institucij na trgu dela. ZRSZ izvaja večino ukrepov aktivne politike 
zaposlovanja in tudi drugih storitev, ki so na trgu. Glavna vloga ZRSZ je zagotovitev hitrega 
prehoda brezposelnih oseb med zaposlene (ZRSZ, b.d.a). Organizacija za gospodarsko 
sodelovanje in razvoj (OECD) ocenjuje, da samo četrtina iskalcev zaposlitve v Sloveniji ni 
registrirana na ZRSZ (Connecting People with Jobs: The Labour Market, Activation Policies 
and Disadvantaged Workers in Slovenia, 2016) in prav zaradi tega ZRSZ predstavlja 
pomembno institucijo za delodajalca in tudi za iskalce zaposlitve. 
ZRSZ je v preteklih letih izvedel veliko ukrepov na področju zaposlovanja starejših oseb. 
Izvedena so bila različna usposabljanja in izobraževanja, kot so različne učne učilnice, 
delovni preizkusi, preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije (MDDSZ, 
2013). Ustvarjena so bila nova delovna mesta, izvedene različne spodbude za zaposlitev v 
obliki različnih subvencij itd. Vsi ti ukrepi so bili izvedeni, da bi rešili problem zaposlovanja 
starejših oseb (MDDSZ, 2013). Za izključno starejše osebe so bili v letih 2008–2014 
namenjeni trije programi subvencionirane zaposlitve, in sicer Program 50plus, Delovna 
uspešnost vključenih starejših oseb in Spodbujanje zaposlovanja starejših brezposelnih 
oseb, s pomočjo katerih se je zaposlilo 1.652 starejših oseb (MDDSZ, 2013). 
Kot eden izmed najbolj uspešnih posameznih programov Aktivne politike zaposlovanja (v 
nadaljevanju APZ) se je v okviru subvencioniranih zaposlitev izkazal program Zaposli.me, 
prav tako se je za zelo uspešnega izkazal program Delovna vključenost starejših oseb, 
katerega ciljna skupina so bile prav osebe, starejše od 50 let (MDDSZ, 2013). 
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Večino ukrepov APZ izvaja ZRSZ, ki tudi redno spremlja in analizira učinkovitost posameznih 
programov, in analize kažejo, da so ukrepi APZ učinkoviti, saj se z njihovo pomočjo starejše 
osebe lažje vključijo na trg dela. Glede na vse odjave iz evidence brezposelnih zaradi 
zaposlitve v letih 2008–2014 predstavljajo zaposlitve s pomočjo ukrepov APZ, ki jih izvaja 
ZRSZ, 56,6 % vseh zaposlitev starejših (30.487) (MDDSZ, 2013). 
Delež brezposelnih, starejših od 50 let, vključenih v programe APZ (med vsemi starejšimi od 
50 let), se je od leta 2011 in 2012, ko je predstavljal približno 12 %, dvignil na 16 % v letu 
2013 oziroma na 15 % v letu 2014. V prvi polovici leta 2015 je bilo le 9 % starejših od 50 
let – med vsemi starejšimi od 50 let – vključenih v programe APZ. Med vsemi na novo 
vključenimi v ukrepe APZ v letu 2015 je delež starejših od 50 let predstavljal le 13,3 % 
(MDDSZ, 2013). 
V diplomskem delu si postavljamo dve raziskovalni vprašanji. Prvo raziskovalno vprašanje 
je: Kakšna je vloga ZRSZ pri zaposlovanju oseb, starejših od 50 let, ter katere ukrepe in 
programe je izvedel ZRSZ za lažjo zaposlitev ter usposabljanje in izobraževanje oseb, 
starejših od 50 let? 
Drugo raziskovalno vprašanje se glasi: Koliko starejših oseb je bilo dejansko vključenih med 
ukrepe in programe ZRSZ v izbranem obdobju in kako se je brezposelnost starejših oseb 
spreminjala po izvedenih ukrepih skozi izbrano obdobje? 
Namen diplomskega dela je bila raziskava stanja na področju trga dela oseb, starejših od 50 
let, in raziskava vloge ZRSZ na področju zaposlovanja oseb, starejših od 50 let. Proučili smo 
izvedene ukrepe med letoma 2007 in 2018 ter število vključenih oseb, starejših od 50 let, 
med izvedene ukrepe. Cilj diplomskega dela je bil ugotoviti, kako so ukrepi vplivali na stanje 
zaposlenih in brezposelnih oseb, starejših od 50 let, na trgu dela, proučiti učinkovitost 
izvedenih ukrepov in programov ter ugotoviti, kaj bi še bilo mogoče storiti na področju 
zaposlovanja starejših, da bi se brezposelnost le-teh zmanjšala in bi lažje prišli do zaposlitve 
oziroma bi lažje obdržali svojo trenutno zaposlitev. 
V diplomskem delu je uporabljena opisna oziroma deskriptivna metoda, s katero smo 
proučili položaj oseb, starejših od 50 let, na trgu dela. Proučili smo institucijo ZRSZ ter 
ukrepe in programe, ki so bili izvedeni v izbranem obdobju. Uporabljena je tudi metoda 
analize sekundarnih virov, kjer smo proučili statistične podatke, pridobljene s strani 
Statističnega urada Republike Slovenije in Evropskega statističnega urada. Tretja 
uporabljena metoda je analiza pravnih virov, pri kateri smo analizirali zakone: Zakon o 
urejanju trga dela (ZUTD, Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 
32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT in 55/17), Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1, Uradni list 
RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US in 22/19 
– ZPosS), Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB, Uradni list 
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RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 59/07 – ZŠtip, 51/10 – odl. 
US, 80/10 – ZUTD in 95/14 – ZUJF-C), Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF, Uradni 
list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – 
ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – 
ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 
24/15 – odl. US, 90/15, 102/15, 63/16 – ZDoh-2R, 77/17 – ZMVN-1 in 33/19 – ZMVN-1A) in 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-E, Uradni list RS, 
št. 75/19). 
V prvem delu diplomskega dela je predstavljena raziskava trga dela oseb, starejših od 50 
let, kakšen je njihov socialni položaj in njihovo stanje na trgu dela v primerjavi z ostalimi 
delovnimi skupinami. V nadaljevanju sledi proučitev ZRSZ, njegove vloge pri zaposlovanju 
in pregled glavnih skupin ukrepov. Analiza oseb, starejših od 50 let, vključenih v ukrepe APZ 
v izbranem obdobju, je opisana v vključena v poglavje 3, kjer so za vsako leto zbrani podatki 
o številu vključenih oseb, starejših od 50 let, ter analiza izvedenih ukrepov in programov. 
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2 POLOŽAJ STAREJŠIH NA TRGU DELA 
Demografsko stanje se vseskozi spreminja in ima pomemben del pri načrtovanju ukrepov 
na trgu dela. Projekcije kažejo, da je sprememba števila prebivalcev minimalna, toda velike 
spremembe so v starostni strukturi prebivalstva (grafikon 1). Število rojstev je vedno 
manjše in življenjska doba se daljša, kar pomeni vedno večji delež starejšega prebivalstva 
(EUROPOP, 2013).  
Grafikon 1: Pričakovana življenjska doba žensk in moških v letih 2015–2060 
 
Vir: EUROPOP (2013) 
V Sloveniji se je v zadnjih petdesetih letih pričakovano trajanje življenja podaljšalo za več 
kot deset let. V naslednjih petdesetih letih se pričakuje, da se bo še povečalo za šest ali 
sedem let. Leta 2013 so prebivalci, stari med 50 in 64 let, predstavljali več kot petino vseh 
prebivalcev Slovenije. Ta del generacije je bil rojen v povojnem obdobju, ko je bilo povečano 
število rojstev (SURS, 2013). 
Glede na starost velja, da so osebe, starejše od 50 let, bolj podvržene dolgotrajni 
brezposelnosti kot ostale starostne skupine. Razlog, da pride do tega, je v tem, da so te 
osebe manj fleksibilne kot mlade, da imajo manj motivacije za delo, so manj izobražene in 
usposobljene za trenutne razmere na delu. Navedeni dejavniki vplivajo na ponovno vrnitev 
teh oseb na trg dela, poleg tega pa v času brezposelnosti osebe, starejše od 50 let, pogosto 
ne pridobivajo več ustreznih znanj, veščin, ki bi jih potrebovale za nadaljnjo zaposlitev 
(ZRSZ, 2016).  
OECD (Connecting People with Jobs: The Labour Market, Activation Policies and 
Disadvantaged Workers in Slovenia, 2016) je v svoji študiji ugotovil, da se starejši 
posamezniki soočajo s številnimi ovirami pri ohranjanju delovne aktivnosti. Med te ovire 
spadajo predvsem nestimulativna davčna ureditev ter ureditev socialnih transferjev in 
prispevkov, kar znižuje motivacijo starejših oseb za podaljšanje delovne aktivnosti v 
primerjavi z upokojitvijo (Live Longer, Work Longer, 2006). Dodatno je s strani delodajalcev 
velikokrat izpostavljena še ena obremenitev, kar za delodajalce starejših delavcev 
predstavlja dodatni strošek, in sicer je ta obremenitev dodatek na delovno dobo. 
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Najpogosteje dodatek na delovno dobo znaša 0,5 % plače za vsako leto dela, kar pomeni, 
da so na koncu starejši delavci lahko za delodajalca približno 15 % dražji od ostalih mlajših 
delavcev (Connecting People with Jobs: The Labour Market, Activation Policies and 
Disadvantaged Workers in Slovenia, 2016).  
Starejše osebe so prav tako tudi bolj dovzetne za poškodbe pri delu, zdravstvene okvare, 
poklicne bolezni in bolezni nakopičene z leti, kar prav tako predstavlja veliko ekonomsko 
breme za delodajalce in za delavce (EU-OSHA, b.d.). Dodatne težave so se pojavile tudi pri 
vključevanju delovnih invalidov na trg dela in sicer zaradi pomanjkljive ureditve zunanjega 
svetovanja delodajalcem pri vključevanju delovnih invalidov na svoja delovna mesta. OECD 
ugotavlja, da bi morala biti pravica do poklicne rehabilitacije obvezna in ne izbirna za vse 
zaposlene (Connecting People with Jobs: The Labour Market, Activation Policies and 
Disadvantaged Workers in Slovenia, 2016). 
2.1 SOCIALNI POLOŽAJ STAREJŠIH 
V Sloveniji se je v zadnjih desetih letih povečala stopnja revščine aktivnega prebivalstva, kar 
nakazuje na to, da sta zelo pomembna zaposlenost delavcev in redno plačano delo, ki 
zagotavlja reden dohodek. Izključenost s trga dela, ki ni prostovoljna, povečuje tveganje za 
revščino in socialno izključenost, prav tako pa ogroža identiteto posameznika in 
zdravstveno stanje (IVZ, 2010, str. 25).  
Vključenost oseb, starejših od 50 let, na trg dela je bila v preteklosti nizka, kar je posledica 
zgodnjega upokojevanja v skladu s prejšnjo zakonodajo invalidskega in pokojninskega 
zavarovanja. Dodatni vzroki za te posledice so tudi nerazvito upravljanje z različnimi 
starostnimi skupinami v podjetjih, ne prilagajanje delovnih mest starejšim osebam in 
prilagajanje njihovim zmožnostim in sposobnostim (UMAR, 2016, str. 5). 
Podatki kažejo naraščanje dolgotrajne brezposelnosti pri starejših od 50 let in med temi od 
leta 2011 naprej upada delež tistih, ki prejemajo denarno nadomestilo za brezposelnost, 
povečuje pa se delež tistih, ki prejemajo socialno pomoč (ZRSZ, 2015a). Med registriranimi 
starejšimi zaposlenimi je manj takšnih, ki so trajno nezaposljivi, se pa tudi število začasno 
nezaposljivih zmanjšuje. Vse to kaže na to, da je z različnimi ukrepi in spodbudami 
vključevanje na trg dela učinkovitejše in hitrejše (ZRSZ, 2015a). 
Slovenija ima v Evropski uniji (v nadaljevanju EU) eno najnižjih stopenj delovne aktivnosti, 
med krizo v letih 2008 in 2014 se je stopnja delovne aktivnosti povišala precej manj kot v 
povprečju EU (grafikon 2). 
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Grafikon 2: Stopnja delovne aktivnosti v Sloveniji in EU-28, 20–64 let, v %  
 
Vir: EUROSTAT (2019) 
V tem času se je leta 2010 na ZRSZ prijavilo največ starejših oseb. Vzrok tega je tudi v tem, 
da je v tem času bilo veliko takšnih oseb, ki so se upokojile pod ugodnimi pogoji. 
Brezposelnost starejših je v tem času naraščala in januarja 2013 je prišla do najvišje točke, 
ko je bilo brezposelnih 41.230 oseb, starejših od 50 let (ZRSZ, 2017a). To je vplivalo na 
dolgotrajno sprejemanje pokojninske reforme, kar je sprožilo kar dvakratno pospešeno 
upokojevanje, preden se je uveljavila pokojninska reforma (UMAR, 2016, str. 48). 
Pokojninska reforma je v veljavo stopila leta 2013 in je okrepila povezanost med vplačanimi 
prispevki in prejetimi pokojninami ter je tako izenačila zakonsko upokojitveno starost za 
moške in ženske. Pokojninska reforma je prinesla spremembe v primeru zgodnjega 
upokojevanja, saj se je v tem primeru pokojnina zmanjšala, v primeru nadaljevanja dela pa 
se je lahko pokojnina povečala. Rezultati teh ukrepov so bili upočasnjevanje pritoka novih 
upravičencev v pokojninski sistem, kar je bil tudi cilj, saj se je pred pokojninsko reformo 
hitro povečevalo število upokojencev (Kavaš idr., 2015, str. 39).  
Evrobarometer je izvedel raziskavo o delovnih razmerjih, kjer se je pokazalo nezadovoljstvo 
delavcev z delovnimi razmerami v Sloveniji. Dve tretjini vseh anketirancev je razmerje v 
Sloveniji ocenilo kot slabe v primerjavi z EU, kjer je povprečje 43-odstotno. Tretjina 
anketirancev je razmere ocenila kot dobre, za primerjavo je ta odstotek v EU 53 %. V 
raziskavi je bilo ugotovljeno, da Slovenija sodi v skupino držav, v kateri so tudi Grčija, 
Španija in Italija, in v teh državah so se delovne razmere najbolj poslabšale v primerjavi z 
drugimi državami EU (European Commission, 2014). 
Slovenski trg dela je v letu 2017 zabeležil pozitivno rast zaposlovanja. Sicer je bilo med 
brezposelnimi osebami še vedno več kot tretjina oseb, starejših od 50 let, je pa število 
delovno aktivnih prebivalcev v vseh starostnih skupinah naraščalo. Razlog za to so 
ugodnosti, ki jih prinaša ZDR-1, kar je podrobneje razloženo v poglavju Varstvo starejših 
delavcev. 
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V večini se razmišlja le o negativnih zadevah zaposlitve oseb, starejših od 50 let, kot so 
manjša produktivnost, zdravstvene težave, nemotiviranost pri delu, pomanjkanje izobrazbe 
in premalo želje po dodatnih izobraževanjih. Ob tem pa je treba pomisliti tudi na pozitivne 
vrednote, ki jih prinašajo osebe, starejše od 50 let, in te so močno razvite delovne vrednote, 
lojalnost, strokovno znanje, odgovornost in zanesljivost in pa veliko delovnih izkušenj, ki jih 
lahko prenesejo na mlajše delavce (Žmaher, b.d.). Osebe starejše od 50 let spadajo med 
najbolj ranljive skupine in v skladu z ugotovitvami Evropske komisije so bolj kot splošne 
spodbude za povečanje zaposlenosti učinkovite spodbude, katere so namenjene ranljivim 
skupinam (Evropska komisija, 2014). 
Leta 2007 je bilo v Sloveniji po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije več kot 
861.000 delovno aktivnih oseb, od tega je bilo oseb, starejših od 50 let, 54.100. Leta 2017 
je bilo število oseb, starejših od 50 let, ki se uvrščajo med delovno aktivne, 121.000, kar 
pomeni, da se je od leta 2007 do leta 2017 število delovno aktivnih oseb, starejših od 50 
let, povečalo za 44,7 % (Čuk, 2018). 
2.2 VARSTVO STAREJŠIH DELAVCEV 
V Sloveniji zakonsko ločimo dve obliki starejših delavcev, ki sta posebej obravnavani, in sicer 
starejše delavce in delavce pred upokojitvijo. Ti skupini sta določeni v ZDR-1. Za vsako od 
teh skupin veljajo posebna zakonska določila, s katerimi uživajo posebna varstva (114. člen 
ZDR-1). 
Starejši delavci so po ZDR-1 (197. člen) opredeljeni kot delavci, starejši od 55 let, in uživajo 
posebno varstvo. Za starejše delavce velja, da lahko sklenejo pogodbo o zaposlitvi, ki 
opredeljuje delo s krajšim delovnim časom od polnega. Ta pogodba se lahko sklene za isto 
ali drugo delovno mesto, če se starejši delavec delno upokoji (198. člen ZDR-1). Za starejše 
delavce velja tudi posebno varstvo z omejitvijo nadurnega in nočnega dela, saj delodajalec 
starejšemu delavcu ne sme odrediti nadurnega ali nočnega dela brez njegovega pisnega 
soglasja (199. člen ZDR-1). 
Definicija starejših delavcev s strani statističnih uradov ni poenotena, saj Statistični urad 
Republike Slovenije (v nadaljevanju SURS) navaja, da starejši delavci spadajo v skupino 
starosti 15–64 let ali tako imenovano delovno sposobno skupino (SURS, 2013), EUROSTAT 
opredeljuje delovno aktivne starejše, stare 55–64 let (EUROSTAT, 2018). V diplomskem 
delu pri raziskavi kot starejše upoštevamo nad 50 let. 
Delavci pred upokojitvijo so tisti delavci, ki so dopolnili 58 let ali pa jim do izpolnitve pogojev 
za starostno upokojitev manjka manj kot pet let pokojninske dobe. Za njih velja, da 
delodajalec brez njihovega pisnega soglasja ne sme odpovedati pogodbe o zaposlitvi iz 
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poslovnega razloga, vse dokler niso izpolnjeni delavčevi pogoji za pridobitev pravice do 
starostne pokojnine (144. člen ZDR-1). 
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3 VLOGA ZRSZ NA TRGU DELA PRI ZAPOSLOVANJU STAREJŠIH 
Osebe, starejše od 50 let, so se v preteklosti in se bodo tudi v prihodnosti srečevale z 
različnimi ovirami pri zaposlovanju, zato so te osebe ciljna skupina številnih ukrepov aktivne 
politike zaposlovanja (ZRSZ, 2015a). V nadaljevanju te točke smo predstavili delovanje ZRSZ 
in izvedene ukrepe in programe na področju zaposlovanja oseb, starejših do 50 let. 
3.1 ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE 
ZRSZ je ena ključnih ustanov na trgu dela. Je samostojna pravna oseba s statusom javnega 
zavoda, ki deluje enotno za območje Republike Slovenije (ZRSZ, b.d.a). 
Temeljne dejavnosti ZRSZ so posredovanje zaposlitev in zaposlitveno svetovanje, izvajanje 
karierne orientacije, izvajanje zavarovanja za primer brezposelnosti, izvajanje ukrepov 
aktivne politike zaposlovanja, izdajanje delovnih dovoljenj in zaposlovanje tujcev, izdelava 
analitičnih, razvojnih in drugih strokovnih gradiv s področja dejavnosti ZRSZ, informiranje o 
trgu dela, informacije javnega značaja (ZRSZ, b.d.a).  
Uporabniki storitev ZRSZ so brezposelne osebe, delodajalci, osebe, ki potrebujejo 
strokovno pomoč pri zaposlovanju in poklicni orientaciji, strokovne institucije in izvajalci 
programov zaposlovanja, socialni partnerji in javnost (ZRSZ, b.d.a). 
3.2 AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA 
Aktivna politika zaposlovanja (v nadaljevanju APZ) je nabor ukrepov na trgu dela, s katerim 
država zmanjšuje brezposelnost in povečuje zaposlenost. Zelo pomembno je, da se ukrepi 
APZ usklajujejo skupaj z ostalimi politikami, kot so politika trga dela, politika izobraževanja, 
ekonomska politika in delovnopravna zakonodaja. Namen teh ukrepov je povečanje 
zaposlenosti in zmanjšanje brezposelnosti. Cilj ukrepov APZ je uspešno odpravljanje 
problemov na področju zaposlovanja na trgu dela (MDDSZ, 2013).  
Vlada Republike Slovenije je leta 2011 sprejela smernice za izvajanje ukrepov APZ za 
obdobje 2012–2015. Te smernice so bile usmerjene tudi na področje povečevanja 
zaposlenosti oseb, starejših od 50 let. Za obdobje 2016–2020 smernice APZ določa ZUTD in 
te smernice so usmerjene k strateškim usmeritvam Slovenije in določajo ključne prioritete 
za izboljšanje stanja na trgu dela v Sloveniji (MDDSZ, 2016). 
V letih 2011 in 2012 je delež brezposelnih oseb, starejših od 50 let, ki so bile vključene v 
programe APZ, znašal približno 12 %, leta 2013 se je dvignil na 16 %, leta 2014 pa je ta delež 
znašal okoli 15 %. Izključno za osebe, starejše od 50 let, so bili v letih med 2008 in 2014 
namenjeni trije programi APZ, za katere so lahko delodajalci prejeli različne subvencije, 
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odvisne od določenega ukrepa. Ti trije programi so bili spodbujanje zaposlovanja starejših 
oseb, program 50plus in delovna vključenost starejših oseb (ZRSZ, 2015a). 
3.3 USPOSABLJANJA IN IZOBRAŽEVANJA 
Usposabljanja in izobraževanja se izvajajo kot neformalna in formalna. Z neformalnim 
izobraževanjem si iskalci zaposlitve večajo možnost pridobitve zaposlitve, tako da pridobijo 
nova znanja in kompetence, s katerimi lažje vstopijo na trg dela in si povečajo možnosti 
uspešnega razvoja kariere. Namen formalnega izobraževanja je ta, da si iskalci zaposlitve 
povečujejo možnost zaposlitve, tako da si povečujejo stopnjo izobrazbe (MDDSZ, 2016). 
Neformalno izobraževanje se lahko izvaja na različne načine, lahko tudi kot usposabljanje 
na delovnem mestu in predstavlja obliko izobraževanja odraslih, s katerim se udeleženci 
izpopolnjujejo (MDDSZ, 2016). 
Ločimo tri načine neformalnega izobraževanja: 
− usposabljanje, kar pomeni, da udeleženci pridobijo nova znanja in kompetence prek 
registriranih izvajalcev. Pridobijo tudi potrdilo o opravljenem usposabljanju, ki velja 
na celotnem trgu dela; 
− izpopolnjevanje v smislu, da si udeleženci širijo in poglabljajo obstoječa znanja, prav 
tako spretnosti in kompetence posameznika; 
− usposabljanje na delovnem mestu poteka pri posameznih delodajalcih, kjer se 
usposabljanje izvaja pretežno v praktični obliki. 
Formalno izobraževanje pomeni vključitev med javno veljavne programe, s katerimi se 
pridobi javno veljavna izobrazba (MDDSZ, 2016). 
Med javno veljavne programe uvrščamo programe institucionalnega usposabljanja, 
programe praktičnega usposabljanja, programe izobraževanja, programe usposabljanja in 
izobraževanja zaposlenih ter programe preventivnih in inovativnih projektov na trgu dela. 
Med programe institucionalnega usposabljanja spadajo aktivnosti institucionalnega 
izobraževanja, različni tečaji, seminarji, predavanja in podobne krajše oblike usposabljanj. 
Namen teh aktivnosti je pridobitev dodatnega znanja, poglabljanje znanja, spretnosti in 
zmožnosti. Programi so namenjeni tako brezposelnim kot zaposlenim osebam ter za 
poklice, za katere je zaznati potrebe na trgu dela (MDDSZ, 2016). 
S programi praktičnega usposabljanja se izvajajo praktični programi, kot so usposabljanje 
na delovnem mestu, učne delavnice, nadomestna zaposlitev. Vse te aktivnosti so 
namenjene pridobitvi praktičnih izkušenj na več delovnih mestih in sistemu za prenos 
znanja. Prav tako se s temi programi izboljšujejo spretnosti in zmožnosti na delovnem 
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mestu. Programi praktičnega usposabljanja so namenjeni za izrazito iskane poklice 
(MDDSZ, 2016). 
Programi izobraževanja vključujejo aktivnosti formalnega izobraževanja, prav tako pa 
programe za UŽU ter projektnega učenja za mlade. Programi so namenjeni povečanju 
zaposljivosti in prilagodljivosti oseb, ki so brezposelne, na trg dela. S programi 
izobraževanja si udeleženci lahko dvignejo raven izobrazbe, kvalifikacijsko raven. Ob 
zaključku udeleženci pridobijo javno veljavno listino (MDDSZ, 2016). 
Izvedba različnih aktivnosti usposabljanja in izobraževanja zaposlenih – te aktivnosti so 
namenjene dvigu izobrazbe in kvalifikacijske ravni zaposlenih. Namen teh aktivnosti je prav 
tako pridobivanje ustreznega znanja in spretnosti, ki jih morajo zaposleni vseskozi 
dopolnjevati zaradi sprememb na delovnih mestih. S tem si zaposleni povečujejo možnost 
zaposlitve, še preden preidejo v odprto brezposelnost (MDDSZ, 2016). 
Iskanje novih preventivnih načinov, ki bi preprečili prehod v odprto brezposelnost, in pa 
nove oblike programov usposabljanja na trgu dela – programi so inovativni in mednarodni, 
saj je med te aktivnosti vključeno sodelovanje s tujimi partnerji (MDDSZ, 2016). 
3.4 SPODBUDE ZA ZAPOSLITEV 
Spodbude za zaposlovanje so namenjene ranljivim skupinam brezposelnih oseb, med 
katere uvrščamo tudi starejše osebe. Namenjene so povečanju zaposlitvenih možnosti in 
se izvajajo v obliki subvencij za zaposlitev (MDDSZ, 2016). 
Ločimo aktivnosti spodbujanja samozaposlovanja, subvencij za zaposlitev težje zaposljivih 
brezposelnih oseb, spodbujanje prilagodljivosti delovne sile in podjetij ter aktivnosti za 
ohranitev delovnih mest. 
Med spodbujanje samozaposlovanja so vključene aktivnosti, s katerimi se bodo 
brezposelnim osebam zagotavljale svetovalna pomoč in subvencije za samozaposlitev. 
Posebej podprte aktivnosti so spodbujanje podjetniške miselnosti in inovativnosti, in sicer 
predvsem med mladimi in ženskami, ki živijo na podeželju. Ukrep spodbujanja 
samozaposlovanja je prav tako namenjen uresničevanju podjetniških idej in ustvarjanju 
delovnih mest v manjših – mikro podjetjih, katera določa zakon, ki ureja gospodarske 
družbe. Njegov namen je tudi spodbujanje opravljanja katere koli samostojne dejavnosti. 
Izvaja se v obliki pomoči pri samozaposlitvi in tudi kot subvencioniranje samozaposlitve 
(MDDSZ, 2016). 
Izvedene bodo aktivnosti, ki bodo spodbujale nove zaposlitve skupaj s subvencijami za 
zaposlitev brezposelnih oseb, ki težje najdejo zaposlitev. Delodajalci, ki zaposlijo te osebe 
za nedoločen ali določen čas, so upravičeni do denarne socialne pomoči (MDDSZ, 2016). 
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Izvedba aktivnosti, ki so namenjene spodbujanju mobilnosti in uvajanju prožnih oblik 
zaposlitve, pomeni, da se podpirajo inovativni prijemi in praksa delodajalcev, da bi razvijali 
in uveljavljali prijazno delovno okolje in s tem tudi usklajevanje delovnih in družinskih 
obveznosti (MDDSZ, 2016). 
Namen aktivnosti ohranitve delovnih mest je ohranitev delovnih mest v podjetjih, ki so v 
postopku prestrukturiranja v skladu z Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje 
gospodarskih družb v težavah. Za ta podjetja lahko po potrditvi del kadrovskega dela 
financira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju 
MDDSZ). Namen teh aktivnosti je prav tako ohranitev produktivnih delovnih mest v 
gospodarstvu, ki so ogrožena zaradi izrednih dogodkov ali naravnih nesreč (MDDSZ, 2016). 
3.5 KREIRANJE NOVIH DELOVNIH MEST 
Ukrep kreiranja novih delovnih mest je namenjen izboljšanju usposobljenosti in delovnih 
veščin ranljivih brezposelnih skupin, med katere uvrščamo tudi starejše osebe. Namenjen 
je spodbujanju delovne in socialne vključenosti in se izvaja kot subvencioniranje začasnih 
zaposlitev ter je lahko povezan z usposabljanjem. Ta ukrep se izvaja zlasti pri neprofitnih 
delodajalcih in v javnem sektorju (MDDSZ, 2016). 
Programi javnih del se izvajajo na različnih področjih, kot so šport, izobraževanje, vzgoja, 
kmetijstvo, kultura, turizem, komunala, razvoj podjetništva ali kot pomoč društvom in 
drugim nevladnim organizacijam pri izvajanju njihove dejavnosti. Javna dela so prinesla 
socialne in ekonomske koristi vsem sodelujočim, torej naročnikom, med katere spadajo 
občine, ministrstva in strokovne organizacije, izvajalcem oz. neprofitnim delodajalcem ter 
seveda brezposelnim osebam. Vključenost težje zaposljivih oseb, med katere spadajo tudi 
osebe, starejše od 50 let, je bila zelo pozitivna s strani ohranjanja delovnih navad, razvijanja 
delovnih sposobnosti in zagotovitve minimalne socialne varnosti. Z osebne strani pa za 
osebe, starejše od 50 let, vključenost med javna dela pomeni občutek koristnosti in 
samozavesti (ZRSZ, 2015b). 
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4 ANALIZA STAREJŠIH ZAPOSLENIH OB UKREPIH ZRSZ 
Skozi leta so se ukrepi aktivne politike zaposlovanja spreminjali, nastajali so novi ukrepi 
glede na potrebe trga dela. Število vključitev starejših se je skozi leta spreminjalo, tako kot 
so se tudi spreminjali ukrepi (ZRSZ, b.d.c). V nadaljevanju smo med letoma 2007 in 2018 
raziskali ukrepe, ki so bili izvedeni na področju zaposlovanja oseb, starejših od 50 let, in 
proučili izvedene programe, posebej tiste, med katere je bilo vključenih največ oseb, 
starejših od 50 let, in tiste, ki so bili izpostavljeni za našo ciljno skupino. 
4.1 VKLJUČENOST STAREJŠIH OSEB V UKREPE APZ V OBDOBJU 2007–2018 
Leta 2007 je bilo v ukrepe APZ vključenih 2.104 vseh starejših oseb (tabela 1). Največ 
starejših je bilo vključenih v kreirana nova delovna mesta, in sicer 1.096 (ZRSZ, b.d.c).  
Tabela 1: Število vključenih starejših oseb v ukrepe APZ 2007 
Ukrepi Število vključitev 
Usposabljanje in izobraževanje Skupaj: 775 
UŽU 11 
Institucionalno usposabljanje 50 
Programi institucionalnega usposabljanja 422 
Potrjevanje NPK 23 
Delovni preizkus 175 
Usposabljanje na delovnem mest 46 
Formalno izobraževanje 47 
UŽU – usposabljanje za življenjsko uspešnost 1 
Spodbude za zaposlitev Skupaj: 194 
Spodbujanje novega zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb – 
prejemnikov DSP 
17 
Spodbujanje novega zaposlovanja starejših v l. 2007 177 
Kreiranje novih delovnih mest Skupaj: 1.096 
Javna dela 1.070 
Projekti zaposlitvenih programov pri neprofitnih delodajalcih 26 
Spodbujanje samozaposlovanja Skupaj: 39 
Subvencije za samozaposlitev 39 
SKUPAJ VSI UKREPI 2.104 
Vir: ZRSZ (b.d.c) 
Izveden je bil program javnih del z naslovom javna dela za leti 2007 in 2008, kamor je bilo 
leta 2007 vključenih 1.070 brezposelnih starejših oseb. Program je bil namenjen aktiviranju 
brezposelnih oseb, njihovi socialni vključenosti in razvoju ter ohranitvi delovnih 
sposobnosti. Ciljna skupina so bile dolgotrajno brezposelne osebe, katerim z rednim 
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posredovanjem ni bilo mogoče zagotoviti zaposlitve. Prednost so imele osebe, ki so bile 
prejemniki denarnega nadomestila in denarne socialne pomoči. Ženske, starejše od 53 let, 
in moški, starejši od 55 let, so bili v program lahko vključeni do izpolnitve pogojev za 
upokojitev. Kot polni delovni čas se za udeležence javnih del šteje 30-urna tedenska 
delovna obveznost. Sredstva za izvajanje programa javnih del sta zagotavljala ZRSZ in 
naročnik javnih del, lahko pa tudi izvajalec javnih del. Namen programa je bil zniževanje 
števila brezposelnih oseb, in sicer z vključevanjem ciljne skupine udeležencev in prehodom 
udeležencev iz javnih del v redne zaposlitve. Namen programa je bil dosežen z vsakim 
prehodom iz programa v redno zaposlitev (MDDSZ, 2008). 
Med ukrepe usposabljanja in izobraževanja je bilo največ starejših oseb vključenih v 
programe institucionalnega usposabljanja, in sicer 422. Izvajale so se aktivnosti, namenjene 
pridobitvi znanja za najbolj iskane poklice na trgu dela (ZRSZ, b.d.č). 
Aktivnost delovni preizkus je program, s katerim se udeležencem omogoča preizkus znanja, 
na osnovi katerega lahko pride do dodatnega izobraževanja ali zaposlitve. Gre za 
sodelovanje z ZRSZ, s pomočjo katerega lahko delodajalci pred sklenitvijo pogodbe 
delovnega razmerja bodočega delojemalca preizkusijo in bolje spoznajo. Leta 2007 je bilo 
med te aktivnosti vključenih 175 starejših oseb (Računovodja, 2007). 
Število registriranih brezposelnih oseb, starejših od 50 let, je bilo leta 2007 v povprečju 
22.218 na mesec (ZRSZ, 2019). 
Leta 2008 je bilo v ukrepe APZ vključenih 3.496 starejših oseb, kar je 1.392 starejših oseb 
več kot prejšnje leto (tabela 2).  
Tabela 2: Število vključenih starejših oseb v ukrepe APZ 2008 
Ukrepi Število vključitev 
Usposabljanje in izobraževanje Skupaj: 919 
Vključitev brezposelnih oseb v nove in razvojne projekte 69 
Institucionalno usposabljanje 1 
Programi institucionalnega usposabljanja 409 
Potrjevanje NPK 22 
Delovni preizkus 209 
Usposabljanje na delovnem mest 1 
Usposabljanje na delovnem mestu za leto 2007/2008 69 
Usposabljanje na delovnem mestu za leto 2008 114 
Formalno izobraževanje 25 
Spodbude za zaposlitev Skupaj: 555 
Spodbujanje novega zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb – 
prejemnikov DSP 
11 
Spodbujanje zaposlovanja starejših brezposelnih oseb 483 
15 
Spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb – prejemnikov 
DSP za leto 2008 
7 
Pomoč pri zaposlovanju dolgotrajno brezposelnih žensk 2 54 
Kreiranje novih delovnih mest Skupaj: 1.449 
Javna dela 1.248 
Spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb 75 
Subvencioniranje zaposlitev pri izvajanju pomoči na domu in osebne 
asistence  
126 
Spodbujanje samozaposlovanja Skupaj: 573 
Pomoč pri samozaposlitvi 402 
Subvencije za samozaposlitev 171 
SKUPAJ VSI UKREPI 3.496 
Vir: ZRSZ (b.d.c) 
Največ starejših oseb je bilo vključenih v kreirana nova delovna mesta, in sicer 1.248 jih je 
bilo vključenih v javna dela. V primerjavi z letom 2007 je bilo v ukrep spodbujanja 
zaposlovanja vključenih 534 starejših oseb več kot prejšnje leto. Prav tako je bilo v ukrep 
spodbud za zaposlitev vključenih 555 starejših oseb, kar je 361 starejših oseb več kot leta 
2007 (ZRSZ, b.d.c). 
Posebej za starejše brezposelne osebe je bil v letu 2008 objavljen javni razpis za 
spodbujanje zaposlovanja starejših brezposelnih oseb. Namen programa je bil spodbujanje 
zaposlovanja starejših brezposelnih in tako prispevati k njihovi ponovni delovni vključitvi in 
izboljšanju zaposlitvenih možnosti. Ciljna skupina so bile osebe, starejše od 50 let, ki so bile 
na ZRSZ prijavljene najmanj tri mesece. ZRSZ je delodajalcem, ki so te osebe zaposlili in bili 
izbrani na razpisu, izplačal subvencijo za najmanj eno leto za zaposlitev za polni delovni čas. 
Leta 2008 se je začel izvajati program pomoči pri samozaposlitvi. Namen programa je bil 
priprava oseb iz ciljne skupine, med katere spadajo tudi starejše osebe, na samozaposlitev. 
Ciljna skupina so bile brezposelne osebe in osebe v postopku izgubljanja zaposlitve, za 
katere je bilo na dan podpisa Zaposlitvenega načrta ugotovljeno, da v zadnjih petih letih od 
ZRSZ niso prejele subvencije za samozaposlitev. Program se je izvajal v obliki delavnic za 
podjetništvo, ki so trajale dva dni. Izvajali so jih zunanji izvajalci, ki so bili predhodno izbrani 
prek javnega naročila. Skupna dolžina delavnice je bila 12 ur (ZRSZ, 2014). 
Izveden je bil program subvencije za samozaposlitev, katerega namen je bil pospeševanje 
zaposlovanja brezposelnih oseb, ki so se znašle v postopku izgubljanja samozaposlitve. 
Ciljna skupina so bile osebe, ki so imele željo uresničiti poslovno idejo in so izkazale 
izpolnjene pogoje in možnosti za uresničitev samozaposlitve.  
Program se je izvajal kot delavnica in vključene osebe so se po končani delavnici, imenovani 
Priprava na samozaposlitev, še vedno lahko odločile, če se bodo samozaposlile ali ne. Za 
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pridobitev subvencije za samozaposlitev je bilo treba ustanoviti nov poslovni subjekt in se 
v njem zaposliti v roku treh mesecev od podpisa zaposlitvenega načrta. Subvencija je 
znašala 4.500 evrov (ZRSZ, 2014). 
Število registriranih brezposelnih oseb, starejših od 50 let, je bilo leta 2008 v povprečju 
21.949 na mesec (ZRSZ, 2019). 
Leta 2009 je bilo med ukrepe APZ vključenih 4.850 starejših oseb, kar je 1.354 starejših oseb 
več kot prejšnje leto, leta 2008 (tabela 3).  
Tabela 3: Število vključenih starejših oseb v ukrepe APZ 2009 
Ukrepi Število vključitev 
Usposabljanje in izobraževanje Skupaj: 1.507 
UŽU 54 
Vključitev brezposelnih oseb v nove in razvojne projekte 155 
Programi institucionalnega usposabljanja 751 
Potrjevanje NPK 51 
Delovni preizkus 276 
Usposabljanje na delovnem mest za leto 2008 71 
Usposabljanje na delovnem mestu za leto 2009/2010 114 
Usposabljanje na delovnem mestu za leto 2009/2011 14 
Formalno izobraževanje 21 
Spodbude za zaposlitev Skupaj: 1.006 
Spodbujanje zaposlovanja starejših brezposelnih oseb 51 
Spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb – prejemnikov 
DSP za leto 2008 
4 
Spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb – prejemnikov 
DSP za leto 2009 
2 
Zaposli.me 872 
Spodbujanje zaposlovanja za krajši delovni čas 77 
Kreiranje novih delovnih mest Skupaj: 1.571 
Javna dela 1.413 
Spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb 8 
Subvencioniranje zaposlitev pri izvajanju pomoči na domu in osebne 
asistence  
128 
Spodbujanje samozaposlovanja Skupaj: 766 
Pomoč pri samozaposlitvi 455 
Subvencije za samozaposlitev 311 
SKUPAJ VSI UKREPI 4.850 
Vir: ZRSZ (b.d.c) 
Med ukrepe usposabljanja in izobraževanja je bilo vključenih 1.507 starejših oseb, med 
spodbude za zaposlitev 1.006 starejših oseb, med kreiranje delovnih mest 1.571 in med 
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spodbujanje zaposlovanja 766 starejših oseb. Glede na podatke je razvidno, da se je pri 
vseh ukrepih število vključenih starejših oseb povečalo (ZRSZ, b.d.c). 
ZRSZ je leta 2009 prvič objavil razpis programa Zaposli.me. Namen javnega razpisa 
Zaposli.me je bil subvencioniranje zaposlitve težje zaposljivih brezposelnih oseb. Do 
subvencije so bili upravičeni delodajalci, ki so izpolnjevali vse pogoje objavljenega razpisa. 
Pogoji razpisa so bili zaposlitev osebe za polni delovni čas za obdobje v trajanju najmanj 
enega leta. Pogoj je bil, da je oseba iz ciljne skupine, med katero so spadale osebe, ki so v 
primeru zaposlovanja starejših izpolnjevale vsaj enega izmed pogojev: 
− oseba, starejša od 50 let, je najmanj šest mesecev prijavljena v evidenci 
brezposelnih; 
− oseba je prijavljena v evidencah ZRSZ več kot 24 mesecev (v tem primeru je bila 
subvencija višja in je znašala 8.000 evrov); 
− oseba je prijavljena v evidencah ZRSZ 12 mesecev v zadnjih 16 mesecih. 
Za enoletno zaposlitev osebe je subvencija za zaposlitev znašala 4.000 evrov. Izplačilo se je 
izvedlo v enkratnem znesku po zaposlitvi brezposelne osebe. Leta 2009 je bilo možno v 
prvem razpisu pridobiti subvencijo v višini 8.000 evrov. Pogoj za to pridobitev subvencije je 
bila zaposlitev brezposelne osebe, ki so bile najmanj 24 mesecev v evidencah ZRSZ za 
obdobje v trajanju najmanj dveh let. Delodajalci oz. vlagatelji so bili upravičeni do največ 
10 subvencij pri prvem javnem razpisu (ZRSZ, 2014). 
Število registriranih brezposelnih oseb, starejših od 50 let, je bilo leta 2009 v povprečju 
26.446 na mesec (ZRSZ, 2019). 
Leta 2010 je bilo med ukrepe APZ vključenih 4.850 oseb (tabela 4).  
Tabela 4: Število vključenih starejših oseb v ukrepe APZ 2010 
Ukrepi Število vključitev 
Usposabljanje in izobraževanje Skupaj: 2.086 
UŽU 30 
Vključitev brezposelnih oseb v nove in razvojne projekte 90 
Programi institucionalnega usposabljanja 800 
Priprava za potrjevanje NPK 195 
Potrjevanje NPK 147 
Delovni preizkus 537 
Usposabljanje na delovnem mestu za leto 2009/2010 1 
Usposabljanje na delovnem mestu za leto 2009/2011 254 
Formalno izobraževanje 32 
Spodbude za zaposlitev Skupaj: 944 
18 
Spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb – prejemnikov 
DSP za leto 2010 
5 
Zaposli.me 283 
Zaposli.me 2 654 
Spodbujanje zaposlovanja za krajši delovni čas 2 
Kreiranje novih delovnih mest Skupaj: 1.800 
Javna dela 1.678 
Subvencioniranje zaposlitev pri izvajanju pomoči na domu in osebne 
asistence 
20 
Spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb 2009/2010 65 
Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva 37 
Spodbujanje samozaposlovanja Skupaj: 1.603 
Pomoč pri samozaposlitvi 1.207 
Subvencije za samozaposlitev 80 
Subvencije za samozaposlitev 2010–2013 316 
SKUPAJ VSI UKREPI 4.850 
Vir: ZRSZ (b.d.c) 
Največ starejših oseb je bilo vključenih med ukrepe usposabljanja in izobraževanja, teh je 
bilo v letu 2010 2.086. Več starejših oseb kot prejšnje leto je bilo vključenih tudi v ukrep 
kreiranja novih delovnih mest, kjer jih je bilo 1800, od tega največ med javna dela. Med 
ukrepe spodbud za zaposlitev je bilo vključenih 944 starejših oseb, med ukrepe spodbujanja 
samozaposlovanja pa 1.603 starejših oseb (ZRSZ, b.d.c). 
V letu 2010 se je ukrep pomoči pri samozaposlitvi razdelil na dve fazi. Ciljna skupina so bili 
kandidati za samozaposlitev, ki so se udeležili presoje poslovne ideje. Kandidati so se lahko 
potem udeležili delavnice, če so uspešno opravili presojo poslovne ideje. Dolžina delavnice 
se je povečala z dva dni na tri dni v skupnem trajanju 24 ur. Za izvedbo presoje poslovnih 
idej je bilo izvedeno javno naročilo, prek katerega so bili izbrani izvajalci. S pridobitvijo 
zunanjega in neodvisnega strokovnega mnenja in mnenja, ali je možno poslovno idejo 
uspešno uresničiti, so se kandidati lahko vključili v delavnico in si s tem pridobili možnost 
za dodelitev subvencije (ZRSZ, 2014). 
Izveden je bil drugi razpis Zaposli.me, kamor je bilo vključenih 654 starejših oseb. Na 
drugem javnem razpisu je bila sprememba pri omejitvi števila subvencioniranih zaposlitev 
težje zaposljivih brezposelnih oseb. Delodajalci oz. vlagatelji so bili omejeni na največ dve 
zaposlitvi v primeru, da ima vlagatelj na dan predložitve prve vloge od nič do vključno pet 
zaposlenih delavcev oziroma največ 10 zaposlitev v primeru, da ima vlagatelj na dan 
predložitve vloge zaposlenih več kot pet delavcev (ZRSZ, 2010). 
Drugi razpis programa Zaposli.me se je razlikoval od prvega. Prva sprememba je bila v 
spremembi postopka glede izbora kandidatov oz. brezposelnih oseb. Na prvem razpisu so 
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vlagatelji najprej oddali vlogo in so potem, ko so bili izbrani, na razpisih iskalni kandidate iz 
ciljne skupine. Ker veliko vlagateljev ustreznih kandidatov ni našlo, zaposlitve niso 
realizirali. Na drugem razpisu so se lahko vlagatelji prijavili na razpis z že znano brezposelno 
osebo, katero so predhodno izbrali. V drugem razpisu je bila tudi poenostavljena in 
zmanjšana potrebna dokumentacija, ki je bila potrebna za kandidiranje. Sprememba glede 
na prvi razpis je bila še, da je bilo v drugem razpisu zavarovanje z menico, če je pogodbena 
vrednost 28.000 evrov ali več (ZRSZ, 2010). 
Število registriranih brezposelnih oseb, starejših od 50 let, je bilo leta 2010 v povprečju 
31.400 na mesec (ZRSZ, 2019). 
Leta 2011 se je število vseh vključenih starejših oseb med ukrepe APZ povečalo. Vključenih 
je bilo 5.035 starejših oseb, od tega največ med ukrepe usposabljanja in izobraževanja, kjer 
jih je bilo 1.704 (tabela 5). Med spodbujanje samozaposlovanja je bilo vključenih 1.480 
starejših oseb, 1.154 med ukrepe kreiranja novih delovnih mest in 697 med ukrepe 
spodbud za zaposlitev. 
Tabela 5: Število vključenih starejših oseb v ukrepe APZ 2011 
Ukrepi Število vključitev 
Usposabljanje in izobraževanje Skupaj: 1.704 
UŽU 58 
Vključitev brezposelnih oseb v nove in razvojne projekte 315 
Programi institucionalnega usposabljanja 391 
Priprava za potrjevanje NPK 72 
Potrjevanje NPK 66 
Programi institucionalnega usposabljanja 2011 204 
Priprava za potrjevanje NPK 2011 53 
Delovni preizkus 17 
Usposabljanje na delovnem mestu 2009/2011 475 
Usposabljanje na delovnem mestu Mura, d. d. 11 
Formalno izobraževanje 42 
Spodbude za zaposlitev Skupaj: 697 
Spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb – prejemnikov 
DSP za leto 2010 
1 
Zaposli.me 1 
Zaposli.me 2 442 
Zaposli.me 2011 253 
Kreiranje novih delovnih mest Skupaj: 1.154 
Javna dela 1.039 
Subvencioniranje zaposlitev pri izvajanju pomoči na domu in osebne 
asistence 
1 
Priložnost zame 26 
20 
Asistentka/Asistent bom 52 
Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva 8 
Spodbujanje socialne vključenosti in enakih možnosti na trgu dela 28 
Spodbujanje samozaposlovanja Skupaj: 1.480 
Pomoč pri samozaposlitvi 1.102 
Subvencije za samozaposlitev 2010–2013 269 
Subvencije za samozaposlitev 2010–2013 109 
SKUPAJ VSI UKREPI 5.035 
Vir: ZRSZ (b.d.c) 
Z letom 2011 so bile na osnovi zakona o urejanju trga dela (32. člen ZUTD) pri ukrepu 
subvencije uvedene naslednje spremembe:  
− ciljna skupina, in sicer se je preimenovala skupino iz naziva »oseb v postopku 
izgubljanja zaposlitve« v ciljno skupino, imenovano »iskalci zaposlitve, katerih 
zaposlitev je ogrožena«; 
− uveljavljen je bil pogoj, da so se osebe iz ciljne skupine lahko zaposlile v 
gospodarskem subjektu, ki je moral biti ustanovljen največ tri mesece pred 
datumom samozaposlitve brezposelne osebe. To pomeni, da so se osebe lahko 
zaposlile samo v novoustanovljenih gospodarskih subjektih. 
Število registriranih brezposelnih oseb, starejših od 50 let, je bilo leta 2011 v povprečju 
39.019 na mesec (ZRSZ, 2019). 
Leta 2012 je bilo med ukrepe APZ vključenih 4.827 starejših oseb. Največ starejših oseb je 
bilo vključenih med ukrepe usposabljanja in izobraževanja, in sicer 1.644 (tabela 6). Med 
ukrepe kreiranja novih delovnih mest je bilo vključenih 1.279 starejših oseb, med ukrepe 
spodbujanja samozaposlovanja 1.053 starejših oseb in med ukrepe spodbud za zaposlitev 
851 starejših oseb (ZRSZ, b.d.c). 
Tabela 6: Število vključenih starejših oseb v ukrepe APZ 2012 
Ukrepi Število vključitev 
Usposabljanje in izobraževanje Skupaj: 1.644 
NPK – Priprave na potrjevanje 203 
NPK Potrjevanje 197 
Institucionalno usposabljanje 598 
Vključitev brezposelnih oseb v podporne in razvojne programe 282 
Za Pokolpje – aktivno in dejavno 74 
UŽU Usposabljanje za življenjsko uspešnost 47 
Usposabljanje na delovnem mestu 2012/2013 154 
Programi formalnega izobraževanja 2011/2012 1 
Programi institucionalnega usposabljanja 2011 4 
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Priprava za potrjevanje NPK 2011 8 
Usposabljanje na delovnem mestu 2009/2011 2 
Usposabljanje na delovnem mestu Mura, d. d. 74 
Spodbude za zaposlitev Skupaj: 851 
Zaposli.me 2011/2012 137 
Zaposli.me 2012/2013 653 
Zaposli.me 2 1 
Zaposli.me 2011 49 
Kreiranje novih delovnih mest Skupaj: 1.279 
Javna dela 856 
Javna dela II. 373 
Priložnost zame 2011/2012 3 
Asistentka/Asistent bom 7 
Nadomestitev dela plače invalidu in težje zaposljivi osebi 2 
Priložnost zame 2012/2013 7 
Spodbujanje socialne vključenosti in enakih možnosti na trgu dela 30 
Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva 1 
Spodbujanje samozaposlovanja Skupaj: 1.053 
Pomoč pri samozaposlitvi 23 
Subvencije za samozaposlitev 2010–2013 12 
Preveritev poslovne ideje 2011/2012 2 
Preveritev poslovne ideje 344 
Delavnice za samozaposlitev 333 
Subvencije za samozaposlitev 2011/2012 144 
Subvencije za samozaposlitev 2012 195 
SKUPAJ VSI UKREPI 4.827 
Vir: ZRSZ (b.d.c) 
Pri ukrepu pomoči pri samozaposlitvi je v drugi polovici leta 2012 prišlo do spremembe, in 
sicer je bila zahtevana vsaj trimesečna prijava v evidenci brezposelnih oseb ali v evidenci 
iskalcev zaposlitev (ZRSZ, 2014). 
Leta 2012 je bila sprememba pri ukrepu subvencije za samozaposlitev, in sicer so osebe iz 
ciljne skupine lahko registrirale poslovni subjekt šele po zaključku delavnice. Po zaključku 
delavnice so se te osebe v poslovnem subjektu tudi samozaposlile (ZRSZ, 2014). 
Število registriranih brezposelnih oseb, starejših od 50 let, je bilo leta 2012 v povprečju 
38.211 na mesec (ZRSZ, 2019). 
Leta 2013 je bilo med ukrepe APZ vključenih 6.494 starejših oseb (tabela 7).  
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Tabela 7: Število vključenih starejših oseb v ukrepe APZ 2013 
Ukrepi Število vključitev 
Usposabljanje in izobraževanje Skupaj: 1.779 
NPK – Priprave na potrjevanje 229 
NPK Potrjevanje 209 
Institucionalno usposabljanje 795 
Vključitev brezposelnih oseb v podporne in razvojne programe 203 
Za Pokolpje – aktivno in dejavno 77 
UŽU Usposabljanje za življenjsko uspešnost 21 
Usposabljanje na delovnem mestu 2012/2013 236 
Programi formalnega izobraževanja 2012/2013 9 
Spodbude za zaposlitev Skupaj: 1.705 
Zaposli.me 2012/2013 1.021 
Spodbujanje zaposlovanja prejemnikov DSP 12 
Program 50plus 671 
Kreiranje novih delovnih mest Skupaj: 1.696 
Javna dela 1.677 
Priložnost zame 2012/2013 2 
Spodbujanje socialne vključenosti in enakih možnosti na trgu dela 17 
Spodbujanje samozaposlovanja Skupaj: 1.314 
Preveritev poslovne ideje 252 
Delavnice za samozaposlitev 234 
Delavnice za samozaposlitev 329 
Subvencije za samozaposlitev 2012 476 
Samozaposlovanje 2014 23 
SKUPAJ VSI UKREPI 6.494 
Vir: ZRSZ (b.d.c) 
Največ starejših oseb je bilo vključenih med ukrepe usposabljanja in izobraževanja, teh je 
bilo 1.779. Veliko starejših oseb je bilo vključenih med ukrepe spodbud za zaposlitev, in 
sicer 1.705. Med ukrepe kreiranja novih delovnih mest je bilo vključenih 1.696 starejših 
oseb, med spodbujanje samozaposlovanja pa 1.314 starejših oseb (ZRSZ, b.d.c). 
Pri ukrepih pomoči pri samozaposlitvi se je v drugi polovici leta 2013 zmanjšala ciljna 
skupina, in sicer na delavce, ki so bili v odpovednem roku po prejeti odpovedi njihove 
pogodbe o zaposlitvi in jim je delodajalec omogočil odsotnost od dela, da so se lahko 
vključili v ukrepe na trgu dela. Prav tako jim je delodajalec omogočil, da so se prijavili pri 
ZRSZ kot iskalci zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena (ZRSZ, 2014). 
Vsebinsko se je pri ukrepu pomoči pri samozaposlitvi dvofazna pomoč skrčila na eno fazo, 
imenovano »Priprava na samozaposlitev«, v skupnem trajanju pet dni. Štirje dnevi so bili 
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namenjeni skupinskemu usposabljanju, peti dan so potekale individualne predstavitve in 
presoje poslovnih idej (ZRSZ, 2014). 
Pri ukrepu subvencij za samozaposlitev je v drugi polovici leta 2013 bilo še natančneje 
opredeljeno, kaj pomeni samozaposlitev. Pri pogojih samozaposlitve so bili dodani pogoji, 
ki so kot možnosti obveznih socialnih podlag dovoljevali zavarovalno podlago s šifro 040 za 
direktorje gospodarskih družb in zavodov, 005 za samostojne podjetnike in 019 za osebe, 
ki z osebnim delom samostojno opravljajo dejavnost (ZRSZ, 2014). Do spremembe je prišlo, 
ker zavarovalna podlaga 001, ki predstavlja delovno razmerje v Sloveniji, ni v skladu z 
namenom in ciljem subvencionirane samozaposlitve. Za namen subvencionirane zaposlitve 
so se izvajali drugi programi iz aktivne politike zaposlovanja in ti programi so bili posebej 
prilagojeni za delovna razmerja, ki temeljijo na podlagi pogodbe o zaposlitvi. Pomembno je 
tudi, da se zavarovalna podlaga ohrani do konca dveletnega pogodbenega obdobja. V 
primeru odjave z zavarovalne podlage in v primeru njene spremembe na primer z 040 na 
001 to pomeni vračilo sorazmernega dela subvencije za samozaposlitev (SAOP, 2013). 
Med ukrepe spodbud za zaposlitev je bil leta 2013 dodan program 50plus. S tem 
programom so lahko delodajalci pridobili subvencijo za zaposlitev starejših brezposelnih 
oseb. Predvidenih je bilo 770 zaposlitev, za katere je bilo na voljo 6,7 milijona evrov. Ta 
sredstva so bila financirana s strani EU iz Evropskega socialnega sklada. S strani EU je bilo 
financiranih 85 % sredstev, 15 % pa je zagotovila Republika Slovenija (Računovodja, 2013). 
Za pridobitev subvencij programa 50plus so se lahko prijavili delodajalci, ki so bili pravne ali 
fizične osebe in so bile registrirane najmanj eno leto. Za pridobitev subvencije so delodajalci 
morali zaposliti osebe, ki so dopolnile 50 let ali več in so bile neprekinjeno prijavljene pri 
ZRSZ najmanj šest mesecev. Prav tako je moralo biti delovno razmerje sklenjeno za najmanj 
18 mesecev za polni delovni čas, torej 40 ur na teden ali za krajši delovni čas v primeru 
invalidnosti zaposlene osebe (Računovodja, 2013). 
Subvencija za zaposlitev ustrezne brezposelne osebe je znašala 8.000 evrov za polni delovni 
čas oziroma sorazmerni delež za krajši delovni čas. Prvi del subvencije 4.000 evrov se je 
delodajalcem izplačal takoj ob zaposlitvi brezposelne osebe, povrnjeni so bili tudi stroški 
zdravniškega pregleda, katerega je morala opraviti oseba pred opravljanjem dela. Drugi del 
subvencije, ki je prav tako znašal 4.000 evrov, se je delodajalcem izplačal po osmih mesecih 
zaposlitve (ZRSZ, 2014). 
Pred začetkom dela pri novih delodajalcih so morali kandidati opraviti enomesečno 
usposabljanje na novem delovnem mestu. S tem so si novi zaposleni predhodno pridobili 
praktično znanje za novo delovno mesto, prav tako so se navadili na delovno okolje in nove 
sodelavce. Usposabljanje je potekalo na dejanskem delovnem mestu, za katerega ni bilo 
potrebno sklenjeno delovno razmerje. Kandidati so poskusno delo opravljali pod vodstvom 
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mentorja, katerega jim je določil delodajalec. Za ta preizkus so kandidati prejeli dodatek za 
aktivnost in nadomestilo za prevoz (Računovodja, 2012). 
Ob koncu aprila 2013 je bilo v evidenci brezposelnih prijavljenih 40.078 oseb, ki so starejše 
od 50 let, kar je znašalo 33 % med vsemi prijavljenimi brezposelnimi osebami. V povprečju 
so starejši na zaposlitev čakali devet mesecev in pol. To je skoraj tri mesece več od 
povprečja vseh brezposelnih oseb. Prav tako je v letu 2013 višji delež dolgotrajno 
brezposelnih oseb kot med vsemi brezposelnimi (ZRSZ, 2019). 
Število registriranih brezposelnih oseb, starejših od 50 let, je bilo leta 2013 v povprečju 
38.939 na mesec (ZRSZ, 2019). 
Leta 2014 je bilo med ukrepe APZ vključenih 5.747 starejših oseb (tabela 8). Veliko starejših 
oseb je bilo vključenih med ukrepe usposabljanja in izobraževanja, največ med ukrepe 
institucionalnega usposabljanja, kamor je bilo vključenih 1.331 starejših oseb. Največ jih je 
bilo vključenih med ukrepe kreiranih novih delovnih mest, kamor je bilo 1.794 oseb 
vključenih med javna dela od skupno vseh 2.290. Med ukrepe spodbud za zaposlitev je bilo 
vključenih 1.220 starejših oseb, med spodbujanje samozaposlovanja pa 31 starejših oseb 
(ZRSZ, b.d.c). 
Tabela 8: Število vključenih starejših oseb v ukrepe APZ 2014 
Ukrepi Število vključitev 
Usposabljanje in izobraževanje Skupaj: 2.206 
NPK – Priprave na potrjevanje 215 
NPK Potrjevanje 211 
Institucionalno usposabljanje 1.331 
Vključitev brezposelnih oseb v podporne in razvojne programe 107 
Za Pokolpje – aktivno in dejavno 28 
Usposabljanje na delovnem mestu 2012/2013 291 
Programi formalnega izobraževanja 2012/2013 7 
Programi formalnega izobraževanja 2014/2015 15 
Spodbude za zaposlitev Skupaj: 1.220 
Program 50plus 8 
Zaposli me PLUS 445 
Zaposli.me 5/2014 502 
Spodbujanje zaposlovanja za odpravo posledic žleda 3 
Zaposli.me 6/2014 262 
Kreiranje novih delovnih mest Skupaj: 2.290 
Javna dela 1.794 
Javna dela Pomoč v primeru elementarnih nesreč 47 
Delovna vključenost starejših oseb 448 
Spodbujanje socialne vključenosti in enakih možnosti na trgu dela 1 
25 
Spodbujanje samozaposlovanja Skupaj: 31 
Subvencije za samozaposlitev 2012 17 
Samozaposlovanje 2014 14 
SKUPAJ VSI UKREPI 5.747 
Vir: ZRSZ (b.d.c) 
Med ukrepi spodbud za zaposlitev je bil nov program »Zaposli me plus«. S tem programom 
je bila delodajalcem omogočena pridobitev subvencije za zaposlitev brezposelnih iz ciljne 
skupine. Delovno razmerje je moralo biti sklenjeno za najmanj eno leto neprekinjeno. 
Subvencija je znašala 5.000 evrov za zaposlitev ustreznega kandidata za polni delovni čas 
40 ur na teden oziroma sorazmerno manj za zaposlitev kandidata za krajši delovni čas v 
primeru invalidnosti. V ciljno skupino so spadale starejše osebe od 50 let in so vsaj tri 
mesece bile prijavljene v evidenci brezposelnih oseb. Delodajalci so na javno povabilo lahko 
oddali eno ali več ponudb, s tem da bilo omejeno število možnih vključitev brezposelnih 
oseb, za katere se je prejela subvencija. V primeru, da je delodajalec v zadnjih treh mesecih 
imel prijavljenih od ene do pet oseb v vsa obvezna socialna zavarovanja, je lahko pridobil 
subvencijo za največ dva zaposlena, v primeru nad šest ustreznih zaposlenih pa je 
delodajalec lahko pridobil subvencijo za največ deset brezposelnih oseb (ZRSZ, b.d.b). 
Število registriranih brezposelnih oseb, starejših od 50 let, je bilo leta 2014 v povprečju 
38.939 na mesec (ZRSZ, 2019). 
Leta 2015 je bilo med ukrepe APZ vključenih 3.186 brezposelnih starejših oseb (tabela 9). 
Za starejše osebe sta v tem letu bila izvedena dva ukrepa, in sicer usposabljanje in 
izobraževanje, med katere je bilo vključenih 1.413 starejših oseb, ter ukrep kreiranja novih 
delovnih mest, kamor je bilo vključenih 1.773 oseb, od tega največ v ukrep javnih del. V letu 
2015 ni bilo izvedenih ukrepov in programov na področju spodbud za zaposlitev in 
spodbujanja samozaposlovanja (ZRSZ, b.d.c).  
Tabela 9: Število vključenih starejših oseb v ukrepe APZ 2015 
Ukrepi Število vključitev 
Usposabljanje in izobraževanje Skupaj: 1.413 
NPK – Priprave na potrjevanje 92 
NPK Potrjevanje 185 
Institucionalno usposabljanje 647 
Vključitev brezposelnih oseb v podporne in razvojne programe 111 
Za Pokolpje – aktivno in dejavno 79 
Usposabljanje na delovnem mestu 285 
Programi formalnega izobraževanja 7 
Programi formalnega izobraževanja 2014/2015 7 
Spodbude za zaposlitev Skupaj: 0 
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Kreiranje novih delovnih mest Skupaj: 1.773 
Javna dela 1.622 
Javna dela »Pomoč pri migracijskih tokovih« 98 
Javna dela Pomoč v primeru elementarnih nesreč 53 
Spodbujanje samozaposlovanja Skupaj: 0 
SKUPAJ VSI UKREPI 3.186 
Vir: ZRSZ (b.d.c) 
Število registriranih brezposelnih oseb, starejših od 50 let, je bilo leta 2015 v povprečju 
36.724 na mesec (ZRSZ, 2019). 
Leta 2016 je bilo med ukrepe APZ vključenih 4.682 starejših oseb (tabela 10). Največ 
starejših oseb je bilo vključenih med ukrepe kreiranja delovnih mest, in sicer med javna 
dela. Med ukrepe usposabljanja in izobraževanja je bilo vključenih 988 oseb, 1.668 pa med 
ukrepe spodbud za zaposlitev (ZRSZ, b.d.c). 
Tabela 10: Število vključenih starejših oseb v ukrepe APZ 2016 
Ukrepi Število vključitev 
Usposabljanje in izobraževanje Skupaj: 988 
Programi neformalnega izobraževanja in usposabljanja 145 
NPK Potrjevanje 133 
Vključitev brezposelnih oseb v podporne in razvojne programe 61 
Delovni preizkus 102 
Usposabljanje na delovnem mestu 331 
Zmorem, ker znam 205 
Programi formalnega izobraževanja 11 
Spodbude za zaposlitev Skupaj: 1.668 
Spodbujanje zaposlovanja – Zaposli.me 1.668 
Kreiranje novih delovnih mest Skupaj: 1.991 
Javna dela 1.902 
Javna dela »Pomoč pri migracijskih tokovih« 84 
Javna dela Pomoč v primeru elementarnih nesreč 4 
Javna dela Pomoč osebam na področju mednarodne zaščite 1 
Spodbujanje samozaposlovanja Skupaj: 35 
Spodbujanje ženskega podjetništva 35 
SKUPAJ VSI UKREPI 4.682 
Vir: ZRSZ (b.d.c) 
Med ukrepe spodbujanja samozaposlovanja je bilo 35 starejših oseb vključenih med 
spodbujanje ženskega podjetništva. Spodbujanje ženskega podjetništva je program, 
namenjen višje izobraženim ženskam, ki se želijo podati na samostojno poslovno ali 
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poklicno pot. Program je izveden v obliki dvomesečnega usposabljanja, na katerega so se 
lahko prijavile ženske, ki so bile najmanj tri mesece prijavljene med brezposelnimi in so 
imele najmanj višjo strokovno izobrazbo (VI. raven ali več). Pogoj je bil tudi zanimiva 
poslovna ideja ter želja in pogoji ter možnost za samozaposlitev. Po opravljenem 
usposabljanju so kandidatke pridobile certifikat ter ob samozaposlitvi in izpolnitvi vseh 
pogojev bile upravičene do subvencije v višini 5.000 evrov (ZRSZ, 2017a). 
V okviru ukrepa spodbujanja zaposlovanja – Zaposli.me, v katerega je bilo leta 2016 
vključenih 1.668 starejših oseb, je bila ena izmed ciljnih skupin skupina oseb, starejših od 
50 let, ki so vsaj šest mesecev v evidenci brezposelnih oseb. Delodajalci, ki so na podlagi 
javnega povabila bili upravičeni do subvencije, so prejeli subvencijo v višini 15.000 evrov. 
Delodajalec je lahko oddal eno ali več ponudb, vendar je bilo omejeno skupno število 
brezposelnih oseb, za katere je delodajalec želel, da jih vključi v razpis. Število možnih 
vključitev je bilo odvisno od povprečnega števila prijavljenih zaposlenih v vsa obvezna 
socialna zavarovanja za najmanj polovični delovni čas v zadnjih treh mesecih. V primeru 
enega do vključno dveh je delodajalec lahko prejel spodbudo za eno zaposlitev, v primeru 
treh do vključno petih za dve zaposlitvi, od šest do vključno 50 pet zaposlitev ter nad 50 za 
deset zaposlitev (ZRSZ, 2016). 
Število registriranih brezposelnih oseb, starejših od 50 let, je bilo leta 2016 v povprečju 
36.500 na mesec (ZRSZ, 2019). 
Leta 2017 je bilo med ukrepe APZ vključenih skupno 6.512 starejših oseb (tabela 11). Največ 
starejših oseb je bilo vključenih med ukrepe spodbud za zaposlitev, teh je bilo 2.355, od 
tega največ med ukrepe spodbujanja zaposlovanja – Zaposli.me, kamor je bilo vključenih 
2.247. Med ukrepe usposabljanja in izobraževanja je bilo vključenih 2.221 starejših oseb, 
1.893 starejših oseb je bilo vključenih med ukrepe kreiranja novih delovnih mest in 43 
starejših žensk med ukrepe spodbujanja ženskega podjetništva (ZRSZ, b.d.c). 
Tabela 11: Število vključenih starejših oseb v ukrepe APZ 2017 
Ukrepi Število vključitev 
Usposabljanje in izobraževanje Skupaj: 2.221 
Programi neformalnega izobraževanja in usposabljanja 587 
NPK Potrjevanje 233 
Vključitev brezposelnih oseb v podporne in razvojne programe 937 
Delovni preizkus 228 
Usposabljanje na delovnem mestu 218 
Zmorem, ker znam 3 
Programi formalnega izobraževanja 7 
Spodbude za zaposlitev Skupaj: 2.355 
Spodbujanje zaposlovanja – Zaposli.me 2.247 
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Aktivni do upokojitve – Spodbude za zaposlovanje starejših 108 
Kreiranje novih delovnih mest Skupaj: 1.893 
Javna dela 1.876 
Javna dela »Pomoč pri migracijskih tokovih« 1 
Javna dela Pomoč v primeru elementarnih nesreč 9 
Javna dela Pomoč osebam na področju mednarodne zaščite 7 
Spodbujanje samozaposlovanja Skupaj: 43  
Spodbujanje ženskega podjetništva 43 
SKUPAJ VSI UKREPI 6.512 
Vir: ZRSZ (b.d.c) 
Leta 2017 je bilo izvedeno javno povabilo Aktivni do upokojitve. Slovenija je bila leta 2017 
na predzadnjem mestu po stopnji delovne aktivnosti starejših. Program Aktivni do 
upokojitve je bil namenjen spodbujanju zaposlovanju starejših brezposelnih oseb, starejših 
nad 55 let, katere so bile najmanj en mesec prijavljene v evidenci brezposelnih. Pri tem so 
bili v prednosti prejemniki denarnega nadomestila za brezposelnost ali prejemniki socialne 
denarne pomoči. Delodajalec je moral zaposliti osebo za nedoločen čas ali do izpolnitve 
pogojev za predčasno ali starostno upokojitev. Subvencije so bile namenjene 110 starejšim 
brezposelnim, za vsako zaposlitev 13.000 evrov. Za zaposlitev brezposelne osebe s 
statusom invalida in zaposlitvijo za krajši delovni čas se je izplačal sorazmerni del 
subvencije.  
Javno povabilo je bilo objavljeno 7. 9. 2017 in je bilo začasno ustavljeno 10. 10. 2017 zaradi 
predčasne razdelitve sredstev (ZRSZ, 2017b). 
Število registriranih brezposelnih oseb, starejših od 50 let, je bilo leta 2017 v povprečju 
34.270 na mesec (ZRSZ, 2019). 
Leta 2018 je bilo med ukrepe APZ vključenih 8.175 starejših oseb (tabela 12). 2.248 jih je 
bilo vključenih med ukrepe usposabljanja in izobraževanja, 2.180 med ukrepe kreiranih 
novih delovnih mest, 38 med spodbujanje samozaposlovanja in 3.709 med spodbude za 
zaposlitev (ZRSZ, b.d.c). 
Tabela 12: Število vključenih starejših oseb v ukrepe APZ 2018 
Ukrepi Število vključitev 
Usposabljanje in izobraževanje Skupaj: 2.248 
Programi neformalnega izobraževanja in usposabljanja 675 
NPK Potrjevanje 200 
Lokalni programi neformalnega izobraževanja in usposabljanja 4 
Vključitev brezposelnih oseb v podporne in razvojne programe 777 
Praktični programi za spodbujanje zaposlovanja (MIC) 27 
29 
Delovni preizkus 275 
Usposabljanje na delovnem mestu 279 
Usposabljanje na delovnem mestu za osebe na področju  
mednarodne zaščite 
1 
Usposabljamo lokalno 8 
Programi formalnega izobraževanja 2 
Spodbude za zaposlitev Skupaj: 3.709 
Spodbujanje zaposlovanja – Zaposli.me 1.925 
Spodbujanje zaposlovanja starejših – Aktivni do upokojitve 274 
Spodbude za zaposlovanje prejemnikov denarnega nadomestila 1.510 
Kreiranje novih delovnih mest Skupaj: 2.180 
Javna dela 2.107 
Javna dela Pomoč osebam na področju mednarodne zaščite 7 
Učne delavnice 56 
Spodbude za zaposlovanje oseb iz programa Učne delavnice 10 
Spodbujanje samozaposlovanja Skupaj: 38  
Spodbujanje ženskega podjetništva 38 
SKUPAJ VSI UKREPI 8.175 
Vir: ZRSZ (b.d.c) 
1.510 starejših oseb je bilo vključenih v ukrep spodbude za zaposlovanje prejemnikov 
denarnega nadomestila, ki je začel veljati 21. 1. 2018. To spodbudo je uvedel spremenjeni 
in dopolnjeni Zakon o urejanju trga dela (32. člen ZUTD). Do spodbude so bile upravičene 
tiste osebe, ki so bile upravičene do denarnega nadomestila za brezposelnost in so se v tem 
obdobju zaposlile za polni delovni čas, ob tem pa so imele ali nedokončano osnovno šolo 
ali doseženo osnovnošolsko izobrazbo ali doseženo nižjo poklicno izobrazbo ali pa doseženo 
srednješolsko izobrazbo. Spodbuda je znašala 20 % od zadnjega izplačanega neto zneska 
denarnega nadomestila. Spodbuda je bila izplačana za prejšnji mesec in nakazana mesečno, 
ob tem pa je bila obračunana in plačana tudi akontacija dohodnine, ki je znašala 25 % 
zneska spodbude (ZRSZ, 2018). 
Število registriranih brezposelnih oseb, starejših od 50 let, je bilo leta 2018 v povprečju 
31.452 na mesec (ZRSZ, 2019). 
4.2 UGOTOVITVE RAZISKAVE 
Med letoma 2007 in 2018 se je vključenost oseb, starejših od 50 let, spreminjala, tako kot 
so se tudi spreminjali ukrepi APZ s strani ZRSZ. Glede na podatke opazimo, da je bilo največ 
oseb, starejših od 50 let, vključenih med ukrepe APZ leta 2018, pred tem pa leta 2013.  
Ukrep kreiranja novih delovnih mest je namenjen spodbujanju delovne in socialne 
vključenosti. Poleg tega je namenjen izboljšanju usposobljenosti in delovnih veščin prav za 
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najbolj ranljive skupine brezposelnih oseb, med katere spadajo tudi osebe, starejše od 50 
let. Program se izvaja največ pri neprofitnih delodajalcih in v javnem sektorju. V izbranem 
obdobju opazimo, da je vseskozi veliko udeležencev, torej oseb, starejših od 50 let, bilo 
vključenih med ukrepe kreiranja novih delovnih mest, kamor spadajo javna dela, kamor je 
bilo že v letu 2008 vključenih 1.070 oseb, starejših od 50 let. Gre za pomemben ukrep, saj 
je bil program javnih del namenjen aktiviranju brezposelnih oseb in prehodu iz statusa 
brezposelnosti v status zaposlitve. Leta 2008 se je število vključenih oseb, starejših od 50 
let, med programe javnih del povečalo in je bilo vključenih 1.248 le-teh. V letu 2009 se je 
število še povečalo, in sicer na 1.413, leta 2010 je bilo pa med ukrepe javnih del vključenih 
kar 1.678 oseb, starejših od 50 let. Leta 2011 se je število vključenih oseb med programe 
javnih del zmanjšalo na 1.039. V letu 2012 se je poleg programa javnih del, ki se je izvajal v 
preteklih letih, začel izvajati tudi program javnih del II, kamor je bilo vključenih 373 oseb, 
starejših od 50 let. Skupaj je bilo v oba programa vključenih 1.229 oseb. Leta 2013 se je 
število vključenih med programe javnih del povečalo, in sicer na 1.677. Program javnih del 
je leta 2014 štel 1.794, torej se je število udeležencev glede na prejšnje leto povečalo, v 
tem času je s pomočjo zaposlenih v programu javnih del uspela sanacija žledoloma v 
Rakovem Škocjanu. Program javnih del je v letu 2015 štel 1.622, leta 2016 pa se je število 
povečalo na 1.902 udeležencev. V letu 2016 je bilo možno sofinanciranje stroškov 
zaposlitve brezposelnih v javnih delih pri obnovi in sanaciji gozdov po žledolomu. Podobno 
je bilo v letu 2017, ko je bilo med programe javnih del vključenih 1.876. Leta 2018 se je 
število vključitev nekoliko povečalo, in sicer je bilo vključenih 2.107. Po zaključku javnih del 
se je v povprečju zaposlilo skupaj več kot 20 % udeležencev. Na začetku je šlo predvsem za 
zaposlitev pri izvajalcih programov javnih del, kasneje pa, ko je prišlo do zapolnitve pri 
izvajalcih in tudi prepovedi zaposlovanja v javnem sektorju, pri drugih delodajalcih. Nekaj 
udeležencev se je tudi samozaposlilo. 
Ukrep, ki spada med spodbude za zaposlitev in je namenjen starejšim osebam, je ukrep 
spodbujanja novega zaposlovanja starejših, ki je bil izveden v letu 2007. V ukrep je bilo 
vključenih 177 oseb, starejših od 50 let. 
Vseskozi v izbranem obdobju so bile osebe, starejše od 50 let, vključene med ukrepe 
usposabljanja in izobraževanja, največ med programe institucionalnega usposabljanja in 
delovnih preizkusov. Leta 2007 je bilo med te programe vključenih 775 oseb, starejših od 
50 let. Leta 2008 se je število teh udeležencev povečalo na 919. Leta 2009 je bilo v sklopu 
usposabljanj in izobraževanj največ oseb vključenih med programe institucionalnega 
usposabljanja, in sicer 751 le-teh. Med programe institucionalnega usposabljanja spada 
pridobitev spretnosti in znanj, ki brezposelnim osebam povečajo zaposlitvene možnosti. 
Število vseh vključenih oseb leta 2009 je bilo 1.507 in se je povečalo glede na prejšnje leto. 
V letu 2011 se je med programe usposabljanja in izobraževanja vključilo 1.704 oseb, 
starejših od 50 let, kar je največ v primerjavi s preteklimi leti v izbranem obdobju. V letu 
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2013 se je število vključitev še povečalo, in sicer na 1.779, od tega je bilo največ udeležencev 
institucionalnih programov. Leta 2014 se je število udeležencev povečalo na 2.206, spet 
največ med programe institucionalnega usposabljanja in usposabljanja na delovnih mestih. 
Namen usposabljanja na delovnem mestu je pridobivanje in krepitev sposobnosti, znanj in 
veščin za brezposelne osebe, katerih obstoječa znanja ne omogočajo neposredne 
zaposlitve. V letu 2015 se je število udeležencev zmanjšalo na 1.413. Število se je še 
zmanjšalo v letu 2016, in sicer na 988 udeležencev med ukrepe usposabljanja in 
izobraževanja. Število vključenih oseb, starejših od 50 let, se je povečalo na 2.221 v letu 
2017, ko je bilo med ukrepe vključitve brezposelnih oseb v podporne in razvojne programe 
vključenih 937 le-teh. Leta 2018 je bilo število vključitev podobno kot prejšnje leto, in sicer 
2.248. 
Med ukrepe, ki prinašajo subvencije za samozaposlitev, je bilo leta 2007 vključenih 39 oseb, 
starejših od 50 let. Leta 2008 se je število oseb, vključenih v ta program, povečalo na 171. 
Program se je osredotočil na osebe, ki so se znašle v postopku izgubljanja samozaposlitve 
in jim je s subvencijami pomagal pri ohranitvi samozaposlitve. Leta 2009 se je vključenost 
oseb med te programe povečala, in sicer je bilo vključenih 311 oseb, starejših od 50 let. 
Leta 2010 je bilo vključenih 80 oseb, med programe subvencij za samozaposlitev 2010–
2013 pa 316 oseb. Leta 2011 se je število vključenih oseb v ukrepe subvencij za 
samozaposlitev 2010–2013 povečalo na 378. Leta 2013 se je število vključenih oseb 
povečalo na 476 in je bilo največje v primerjavi s preteklimi leti. Leta 2014 je število 
udeležencev padlo na 17. 
Leta 2008 je bil posebej za starejše brezposelne osebe objavljen javni razpis za spodbujanje 
zaposlovanja starejših brezposelnih oseb. Program, namenjen spodbujanju zaposlovanja 
starejših brezposelnih oseb, ki je njihovim delodajalcem prinašal tudi subvencije, je leta 
2008 aktiviral 483 oseb. 
Program pomoči pri samozaposlitvi se je začel izvajati leta 2008 in že v prvem letu sta bili 
vključeni 402 osebi, starejši od 50 let. Program se je izvajal tudi leta 2009 in v tem letu se 
je število vključenih udeležencev povečalo na 455. Leta 2010 je bilo izdanih 1.207 pomoči 
pri samozaposlitvi, kar je skoraj trikrat več kot prejšnje leto. Tudi v letu 2011 je bilo veliko 
oseb vključenih med programe in ukrepe pomoči pri samozaposlitvi, in sicer 1.102. 
Leta 2012 se je število pomoči pri samozaposlitvi zmanjšalo na 23. Namen programa je bil 
priprava oseb na samozaposlitev.  
Program Zaposli.me je bil predstavljen leta 2009 in že v prvem letu je bilo v ta program 
vključenih 872 oseb, starejših od 50 let. Vključenost v ta program je še posebej pomembna 
za osebe, starejše od 50 let, saj je bil namen tega programa subvencioniranje zaposlitev za 
težje zaposljive brezposelne osebe. Leta 2010 je bilo med programe Zaposli.me vključenih 
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283 oseb, poleg tega programa se je začel izvajati tudi program Zaposli.me 2, pri katerem 
so bile spremembe pri iskanju ustreznih kandidatov in kamor je bilo vključenih 654 oseb, 
starejših od 50 let. Program je bil izveden tudi leta 2011 in je imel vključenih 422 oseb, 
starejših od 50 let. Leta 2011 se je začel izvajati program Zaposli.me 2011, kamor je bilo 
vključenih 253 udeležencev. Leta 2012 so se izvajali programi Zaposli.me 2, Zaposli.me 
2011, Zaposli.me 2011/2012 in Zaposli.me 2012/2013, kamor je bilo skupno vključenih 851 
in se je število vključitev povečalo glede na prejšnje leto. Število vključenih oseb se je 
povečalo leta 2013, ko je bilo v program Zaposli.me 2012/2013 vključenih 1.021 oseb, 
starejših od 50 let. V letu 2014 je bil razpisan program Zaposli.me Plus, kamor je bilo 
vključenih 445 oseb, starejših od 50 let. Med ostale programe Zaposli.me je bilo vključenih 
764 oseb.  
V letu 2016 se je število udeležencev programa Zaposli.me po spremembah v programu 
povečalo na skupno 1.668. Število vključenih oseb se je še povečalo v letu 2017 na 2.247. V 
letu 2018 je bilo število vključenih oseb 1.925. 
Med ukrepe spodbujanja samozaposlovanja je bilo v letu 2012 333 oseb, starejših od 50 
let, vključenih med programe delavnic za samozaposlitev. Število vključenih oseb v letu 
2013 se je povečalo na 563. 
Leta 2012 se je začel ukrep preveritve poslovnih idej, kamor je bilo vključenih 344 oseb. 
Leta 2013 se je število vključitev nekoliko zmanjšalo in je znašalo 252 oseb. 
Program 50plus se je začel izvajati leta 2013 in je bilo v prvem letu vključenih 671 oseb, 
starejših od 50 let, kar je bilo zelo blizu predvidevanim 770 zaposlitvam, za kolikor je bilo 
sredstev s strani EU iz Evropskega socialnega sklada in Republike Slovenije. V letu 2014 je 
bilo med te programe vključenih le še osem oseb, starejših od 50 let. 
Leta 2014 je bilo med ukrepe kreiranja novih delovnih mest 448 oseb vključenih med 
delovno vključenost starejših oseb. 
Med ukrepi spodbujanja samozaposlovanja se je v letu 2016 začelo spodbujanje ženskega 
podjetništva, kamor je bilo vključenih 35 žensk, starejših od 50 let. Podobno je bilo v letu 
2017, ko je bilo vključenih 43 oseb, in v letu 2018, ko je bilo število vključitev 38. 
Leta 2017 se je začel izvajati program Aktivni do upokojitve – spodbude za zaposlovanje 
starejših, program, ki je bil še posebej namenjen osebam, starejšim od 50 let. Število 
vključenih oseb je bilo 108. Leta 2018 se je število vključenih povečalo na 274. 
V letu 2018 je bilo med ukrepe spodbud za zaposlovanje prejemnikov denarnega 
nadomestila vključenih 1.510 oseb, starejših od 50 let. 
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Grafikon 3: Povprečno mesečno število brezposelnih oseb, starejših od 50 let 
 
Vir: ZRSZ (2019) 
Po podatkih ZRSZ opazimo, da je bilo v izbranem obdobju največ oseb, starejših od 50 let, 
vključenih na začetku med ukrepe kreiranih novih delovnih mest, kasneje med ukrepe 
usposabljanja in izobraževanja in v zadnjih letih med ukrepe spodbud za zaposlitev. 
Grafikon 4: Vključenost oseb, starejših od 50 let, med ukrepe APZ 
 
Vir: ZRSZ (b.d.c) 
Glede uspešnosti posameznih programov opazimo, da se je kot najbolj uporabljen izkazal 
program »Zaposli.me«, ki spada med ukrepe subvencioniranih ukrepov (grafikon 5). 
Največji del sicer predstavljajo javna dela iz ukrepa kreiranih novih delovnih mest, vendar 
v primeru javnih del ni nujno, da se udeleženci le-teh po končanem programu tudi zaposlijo. 
Prav tako znašajo okvirni stroški 9.600 evrov na osebo na leto za vključitev brezposelne 
osebe, starejše nad 50 let, v program javnih del.  
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Stroški za vključitev brezposelne osebe v program »Zaposli.me« pa znašajo okvirno 5.000 
evrov na osebo na leto in zaradi tega ZRSZ ocenjuje, da je ta program najbolj upravičil svoj 
namen pri zaposlovanju starejših od 50 let, dolgotrajnih brezposelnih in nižje izobraženih 
(ZRSZ, 2016). 
Grafikon 5: Ukrepi z največ vključenimi osebami, starejšimi od 50 let, v obdobju 2007–2018 
 
Vir: ZRSZ (b.d.c) 
Ugotovili smo, da ZRSZ nudi oziroma izvaja veliko storitev za osebe, starejše od 50 let, s 
katerimi jim pomaga, da lažje in hitreje pridejo do zaposlitve. Ena izmed ciljnih skupin so 
prav osebe, starejše od 50 let, ker prihajajo težje do zaposlitve kot osebe iz drugih ciljnih 
skupin. Skupno je bilo v izbranem obdobju vseh vključenih oseb, starejših nad 50 let, 
61.541. Iz analiziranih podatkov smo ugotovili, da so se po dvigu brezposelnosti oseb, 
starejših od 50 let, izvajali ukrepi, v katere je bilo vključenih več teh oseb, in po izvedbi teh 
ukrepov in programov se je brezposelnost zopet zmanjšala.  
To pomeni, da so se razmere na trgu dela izboljšale, saj je bilo po izvedenih ukrepih in 
programih aktivne politike zaposlovanja število brezposelnih starejših oseb manjše kot pa 
pred njimi. 
V diplomskem delu smo si postavili dve raziskovalni vprašanji. Prvo vprašanje je bilo, kakšna 
je vloga ZRSZ pri zaposlovanju oseb, starejših od 50 let, in katere ukrepe in programe je 
izvedel ZRSZ za lažjo zaposlitev ter usposabljanje in izobraževanje oseb, starejših od 50 let. 
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Drugo vprašanje je bilo, koliko starejših oseb je bilo dejansko vključenih med ukrepe in 
programe ZRSZ v izbranem obdobju in kako se je brezposelnost starejših oseb spreminjala 
po izvedenih ukrepih skozi izbrano obdobje. 
Pri prvem vprašanju smo ugotovili, da je vloga ZRSZ pri zaposlovanju oseb, starejših od 50 
let, pomembna, saj je ZRSZ izvedel številke ukrepe in programe za zmanjševanje 
brezposelnih oseb, starejših od 50 let. Ti ukrepi so se v izbranem obdobju spreminjali, prav 
tako se je spreminjalo število brezposelnih oseb, starejših od 50 let. Največ oseb je bilo 
vključenih med ukrepe in programe javnih del, pomoči pri samozaposlitvi, spodbud za 
zaposlovanje prejemnikov denarnega nadomestila, Zaposli.me, spodbujanje 
samozaposlovanja, programe institucionalnega usposabljanja, manj pa med programe 
spodbujanja ženskega podjetništva, učnih delavnic, formalnega izobraževanja, delovnih 
preizkusov in drugih. 
Pri drugem vprašanju nas je zanimala dejanska vključenost oseb, starejših od 50 let, med 
ukrepe in programe, izvedene s strani ZRSZ, in gibanje brezposelnih oseb, starejših od 50 
let, v izbranem obdobju. Ugotovili smo, da je bilo vseh vključenih oseb, starejših od 50 let, 
med ukrepe in programe aktivne politike zaposlovanja ZRSZ 61.541. Brezposelnost oseb, 
starejših od 50 let, je v izbranem obdobju 2007–2011 naraščala, po letu 2011 pa je začela 
padati, kar pomeni, da so se brezposelne osebe, starejše od 50 let, s pomočjo ukrepov in 
programov aktivne politike zaposlovanja ZRSZ zaposlile in prešle iz stanja brezposelnosti v 
zaposlene osebe. 
Analiza diplomskega dela je narejena do leta 2018, kar pomeni, da obstaja možnost 
nadaljnjega raziskovanja in spremljanja ukrepov in programov, ki jih izvaja ZRSZ. Poleg 
raziskovanja programov se lahko spremlja tudi gibanje brezposelnosti oseb, starejših od 50 
let, in s tem uspešnost izvedenih ukrepov in programov aktivne politike zaposlovanja ZRSZ. 
Pomembna je uspešnost izvedenih programov, kar pomeni merjenje razmerja med 
številom vključenih oseb, starejših od 50 let, v izvedene programe in ukrepe aktivne politike 
zaposlovanja ZRSZ, stroškov, ki nastanejo ob izvedbi teh ukrepov, in programov, kamor se 
štejejo seveda tudi subvencije, in med številom oseb, ki tudi po končanih ukrepih in 
programih ostanejo zaposlene in ne preidejo nazaj med brezposelne osebe. 
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5 ZAKLJUČEK 
V diplomskem delu smo ugotovili, da je ZRSZ ena ključnih institucij na področju 
zaposlovanja, usposabljanja in izobraževanja zaposlenih in brezposelnih oseb. V obdobju 
2007–2018 je bilo prek ZRSZ izvedenih veliko različnih ukrepov, ki se ločijo na ukrepe 
usposabljanja in izobraževanja, spodbujanja za zaposlitev, kreiranja delovnih mest in 
spodbujanja samozaposlovanja. Vse te ukrepe smo proučili, saj med njih spadajo različni 
programi. Med ukrepe usposabljanja in izobraževanja spadajo programi, ki so namenjeni 
usposabljanju in izobraževanju tako zaposlenih kot brezposelnih oseb, starejših od 50 let. 
Med ukrepe spodbujanja za zaposlitev spadajo programi, pri katerih lahko delodajalci 
prejmejo različne subvencije za zaposlitev ustreznih oseb iz ciljnih skupin. Med ukrepe 
kreiranih delovnih mest spadajo v večini programi, s katerimi so kreirana nova delovna 
mesta, kamor se lahko brezposelne osebe začasno zaposlijo, in pa med ukrepe spodbujanja 
samozaposlovanja spadajo programi, kjer se spodbuja podjetništvo, poslovne ideje, za 
katere so tudi na voljo različne subvencije. 
Ugotovili smo, da so bili nekateri izmed programov zelo uporabni in da se je po izvedbi teh 
programov brezposelnost oseb, starejših od 50 let, tudi dolgoročno zmanjšala. Največ teh 
oseb je bilo vključenih med kreirana nova delovna mesta, in sicer med javna dela, a vendar 
je bil najbolj uspešen program Zaposli.me. V izbranem obdobju so bili izključno starejšim 
osebam od 50 let namenjeni trije programi, in sicer program spodbujanja zaposlovanja 
starejših oseb, ki se je izvajal med letoma 2008 in 2009, program 50plus, izveden v letu 
2013, in program delovne vključenosti starejših oseb, ki pa je bil izveden v letu 2014. V letu 
2015 so bile osebe, starejše od 50 let, ena izmed ciljnih skupin večine izvedenih programov. 
Skupno je bilo med ukrepe APZ v izbranem obdobju vključenih 61.541 oseb, starejših od 50 
let. Skozi analizo podatkov smo ugotovili, da se je brezposelnost teh oseb po izvedenih 
ukrepih in programih zmanjšala, kar pomeni, da lahko vlogo ZRSZ pri zaposlovanju oseb, 
starejših od 50 let, označimo kot uspešno v smislu pomoči pri zaposlovanju brezposelnih 
oseb prek ukrepov aktivne politike zaposlovanja. 
Glede na učinkovitost izvedenih ukrepov in programov opazimo, da je zelo pomembna 
čimprejšnja in čim številčnejša vključenost starejših v ukrepe APZ. Pomembno je, da so 
ukrepi prilagojeni potrebam starejših oseb in da je poseben poudarek na ukrepih, ki 
zagotavljajo ohranitev zaposlitve. S tega stališča je treba ukrepe APZ redno spremljati, 
analizirali in se prilagajati trgu dela. Z dobrimi analizami se lahko programi ustrezno in 
dobro nadgradijo ter omogočijo še manjšo brezposelnost med osebami, starejšimi od 50 
let, in lažje ohranjanje zaposlitve.  
Zaradi nenehnih sprememb na trgu dela je ključnega pomena spremljanje vseh sprememb 
in uvedba novih ukrepov in programov, ki temeljijo na izboljšavi procesov in stremijo k 
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izboljšanju na trgu dela. Izboljšave so predvsem v smislu vključevanja oseb, starejših od 50 
let, v nove programe, s katerimi se povečuje aktivnost in dejavnost teh oseb ter možnost 
kasnejše zaposlitve in s tem uresničevanje najpomembnejšega cilja, ki je prehod iz stanja 
brezposelnosti v stanje zaposlene osebe. Na trgu dela osebe, starejše od 50 let, 
predstavljajo ranljivo skupino, saj težje najdejo zaposlitev zaradi različnih dejavnikov, ki se 
jim pripisujejo, kot so manjša produktivnost in fleksibilnost ter nižja izobrazba. Zaradi tega 
so te osebe pogosto ciljna skupina programov in ukrepov, ki jih izvaja ZRSZ. Ker se 
delodajalci v veliki meri izogibajo zaposlovanju teh starejših oseb, so zato različni 
subvencionirani programi še toliko bolj pomembni, saj je s temi stroški zaposlovanje 
starejših oseb za delodajalce bolj ugodno in imajo manjše stroške, kar seveda pozitivno 
vpliva na zaposlovanje teh oseb in zmanjševanje brezposelnosti le-teh. Pomembni 
programi so tudi izobraževalni programi, prek katerih osebe, starejše od 50 let, pridobijo 
različna znanja in kompetence, kar jim pomaga pri lažji pridobitvi zaposlitve, in možnost, da 
uspešno zaključijo svojo kariero. Pomemben dejavnik je tudi ta, da se podjetja zavedajo, da 
imajo starejše osebe drugačne potrebe kot mlajše in da s tem namenom kar se da 
prilagodijo svoja delovna mesta, če je to mogoče. S takšnimi spremembami in ukrepi lahko 
osebe, starejše od 50 let, svoje delo opravljajo bolje in bolj učinkovito, ker je zelo 
pomembno s stališča delodajalca. Med takšne prilagoditve in dobro počutje na delovnem 
mestu vpliva tudi dobro medgeneracijsko sodelovanje, saj je zelo pomembno, da se ljudje 
na delovnem mestu dobro počutijo in razumejo. Vsi ti pogoji v podjetju lahko prinesejo 
povečano ustvarjalnost in večjo produktivnost. 
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